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Madrid, Ag-osto 16. 
ATAQUES SIMULTANEOS 
Los moros han atacado el campa-
mento de Sidi Musa; el do Yebel Sidi 
Hamet el Hachs, donde pernoctan! las 
tropas españolas; las posiciones de 
Alhucemas, y el Peñón de la Gomera. 
En todos esos ataques fueron- victo-
riosamente rechazados los moros. 
XO ES CIERTO 
Con carácter oficial se desmiente la 
noticia que ha circulado estos días, de 
que el Sul tán de Marruecos pretende 
oponerse al avance de las tropas espa-
ñolas en el Riff . 
PROCLAMA 
E l GeDsral en Jefe del ejército de 
operaciones en Africa ha dirigido una 
proclama á sus tropas, recordándoles 
lo que de ellas esperan la Patria y el 
Rey. 
E l documento está redactado con 
sobria y severa elocuencia militar. 
Se estima este paso del general Ma-
riña como indicio manifiesto de que 
inmediatamente empezará el avance 
de las tropas por territorio enemigo. 
L o s c a b l e s d e l a ASSOCIATKD 
PRESS, s e e n c u e n t r a n e n l a 
i uaf ta p l a n a . 
Con motivo de una carta que el señor 
de la Cruz Muñoz (D. Alberto), d i r i -
ffió al Herald, de New York, queján-
dose de la camípaña iniciada gratuita-
mente contra Cuba, por la prensa yan-
qui, publica ese gran periódico un in-
teresante artículo que reproducimos 
con verdadero guato: 
" i A qué se debe esa actitud de los 
periódicos americanos? ¿Desean que 
su país se posesione de Cuba? ¡No po-
demos creer semejante cosa! Tenemos 
y deseamos conservar una idea mejoi 
de la .patria de Washington y de tan-
tos hombres gloriases. Somos pequeños 
y débiles, pero con uai corazón muy 
gwmde, y par lo tanto no podemos perí-
nada contra la nobleza de los Pis-
tados Unidos." 
Estas declaraciones figuran en una 
'•arta que publicamos en otra columna 
de esta página, dirigida al Herald por 
un oficial del Ejército de Indepeuden-
¿cia de Cuba. l 
" Este pide á los Estados Unidos con 
elocuencia y razones conoliiyentes, que 
se trate á Cuba impareialmente. y re-
cuerda á los americanos que no todo 
anduvo como una seda en su propio 
país cuando la poderosa nación de aho-
ra era tan joven como lo es aétualmen-
te Cuba. 
En cuanto á la razón de la actitud— 
no "de los periódicos americanos," co-
mo dice el señor Cruz Muñoz, sino de 
^ciertos corresponsales americanos— 
asunto es que también se le ha ocurrido 
á muchos de nuestros mismos conciuda-
danos. ¿A qué se debe esa act i tu l . ' 
¿Por qué se exagera desfavorablemen-
te todo lo que ocurre en la Isla? ¿Por 
qué esa repetición continua de que la 
situación del país bajo la Presidencia 
del general Gómez no es satisfactoria, 
y por qué se insinúa sin cesar que los 
Estados Unidos piensan efectuar otra 
intervención en Cuba? 
Para contestar todas estRs pregun-
tas sería necesario descubrir la iden-
tidad de las personas que inspiran esos 
ataques sistemáticos con objeto de pro-
mover alarma en Cuba y dificultar la 
acción del gobierno; y además de des-
cubrir su identidad, convendría asi-
mismo darse cuenta de los motivos que 
tienen para proceder de tal modo. 
Esté seguro el señor Cruz Muñoz que 
los periódicos americanos, en general, 
reflejan el sentimiento del pueblo ame-
ricano hacia Cuba, y eso sentimiento es 
de amistad y buena voluntad. Toctos 
desean ver á Cuba tranrjnila y prospe-
ra bajo su propio gobierno. 
Que la Isla está actualmente en vías 
de gran presperidad. es un hecho que 
no puede negarse, y los licreros entor-
pecimientos que se advierten en el 
funcionamiento de su administración 
son de carácter inevitable y tropiezan 
pueblo americano. 
El Presidente Gómoz se ha conduci-
do bien durante IQS últimos sois meses, 
y merece la simpatía y el apoyo del 
pueblo americano. 
Como para corroborar casualmente 
las hermosas declaraciones del He-
rald, se ha publicado en la plana in-
glesa d'? La Lucha una importante 
carta de su corresponsal en Washing-
ton, denunciándolas causas poce nobles 
que han motivado la campaña hecha 
contra Cuba por algunos diarios de los 
Estados Unidos, causas que tóetíeij sólo 
un fondo de interés personal. 
Tras la carta en cuestión hemos reci-
bido un interesante telegrama en que 
se nos informa de laanilerviú sesteuida 
por el señor García Vélez. Ministro de 
Cuba en Washington, con P1 P-resideíi-
te Taft. 
El primer magistrado de la gran Re-
pública ha reconocido ofieialmente que 
nuestra situación no es n i con mucho 
alarmante, y que el gobierno del ge-
neral Gómez ha hecho lo que ha podi-
do en el corto tiempo que lleva de vida 
y á pesar de las enormes diífioidtades 
con que ha tropezado. 
Todos estos son testimonios concor-
dantes que demuestran Ta no exisk-n-
cia de los gfcaves pelisrros que se dice 
amenazan á la República Cubana, colo-
cándola casi al borde de una tercera 
intervención. 
E l Presidente Taft lo ha manifesta-
do claramente: el gobierno del general 
Gómez ha tropezado con muy serias di-
ficultades. 
Nosotros esperamos que esas mismas 
dificultades sirvan de enseñanza á los 
hombres que rigen los destinos de este 
país para conducirlos al éxito, éxito á 
que no se opondrán nuestros poderesos 
vecinos, según las palabras alentadoras 
del Presidente Taft, según la opinión 
del Herald y según el propio corres-
ponsal de La Lucha. 
BATURRILLO 
La Ley Escolar. 
Sancionada por el Presidente, ha 
sido ya distribuida á las Juntas de 
Educación la nueva ley. derogativa 
de la Orden Mil i ta r número 368 y de 
cuantas circulares posteriores esta-
blecieron un galimatías tal, que no se 
sabía quien tenía facultades y á don-
de llegaban derechos, en las más sim-
ples cuestiones técnicas y administra-
tivas. 
No es perfecta ni mucho menos la 
obra legislativa ; pero, con esos bue-
yes hemos de arar, bien será extrac-
tar y difundir aquellas innovaciones 
y preceptos que la ley contiene, hoy 
que la política, la infame politiquilla 
rural, está cavilando injusticias y 
preparando abusos, como si tal lev 
rio existiera, para complacer á ahija-
dos y tomar venganzas de reales ó 
abultados agravios personales. 
Los maestros actuales, por ejem-
plo, continuarán üi frente de sus mis-
mas aulas (Disposición transitoria) 
hasta que el Inspector de Distrito 
proponga su ratificación ó su c^sfin-
t í a ; pero ésta no obedecerá al capri-
cho, sino á causas de incompeten-la 
ó inmoralidad, justificadas en expe-
diente, donde conslen los descargos 
del acusado. Pueden, pues, los caci-
quillos y sus satélites, quitarse de la 
cabeza eso de acordar traslados y 
nuevos nombramientos, en la forma 
abusiva que ha venido empleándose 
por los enemigos de la escinda y de la 
general cultura. 
Cesa el procedimiento de acusa-
ciones de padres morosos por los Se-
cretarios, meros delegados adminis-
trativos idel Poder Central. Los 
miembros de las Juntas, padres de 
familia, serán los únicos facultados 
para llevar al Juzgado Correccional 
á. los morosos. . Así se apreciará s,i 
interés por la enseñanza y se evi1"!-
rán las escenas hasta ahora ocurri-
das, de recaer las odiosidades de los 
malos padres en el empleado subal-
terno, mientras los mismos vocales 
de las Juntas de Educación, ó no en-
viaban .sus hijes á la éécuélá, ó te-
nían en concepto de criaditos á mu-
chachos de edad escolar. 
Termina aquel absurdo de elegir 
dichos vocales de entre el elemento 
rura l ; lo que daba lugar á la no cele-
bración de sesiones, porque los cam-
pesinos, ocupados en sus quehaceres, 
residiendo á muchas leguas de la câ  
becera, y teniendo que desafiar sol, 
lluvia y río*s, á través de largos cami-
nos, generalmente solo concurrían 
cuando un marcado interés de parti-
do lo aconsejaba; á cuyo efecto, m 
guardia municipal les llevaba la or-
den del Comité, ó el guapo de sema-
na les amenazaba, por si no concu-
rr ían. Ahora se les escogerá de en-
tre el vecindario de la cabecera, na-
ra que todos los meses celebren se-
sión y estén al tanto de la marcha de 
las escuelas. 
No más los célibes y los mozalbetes 
sin interés en la moral doméstica, se-
rán censores del maestro de escuela | 
precisamente han de ser padres de 
familia los miembros de las Juntas, 
y hombres de relativa cultura cuan-
do menos. Por esta reforma abog.ié 
incansablemente. El legislador' no 
completó la obra, como yo le aconse-
jaba. Además de padres de familia, 
la ley debía exigirles dos cosas: que 
lo fueran de familias legítimas, para 
que dieran el ejemplo de respeto á 
la moral social y de amor á los h; jes; 
y qie luvieran .-dguno de estos en 1ás 
escue.as púb 'Vas del Distrito. Por 
qae se dan r-físos de v o - » » ac Jiin-
las, que obligan á los paires veciios 
á poner les Irjo-, en las e?',uelas 0 d 
Estado, y ellos tienen los suyos en es-
escuelas privadas, ó en ninguna. Y 
ello resulta descrédito de la institu-
ción y mengua de su propia autori-
¡ dad. Es preciso.que los componentps 
i de la Junta, tomando interés por "la 
; educación de sus pequeñuelos, á la de 
les demás indirectamente se consa-
gre n. 
No podrá la rastrera política sépa-
rai* libremente á los Secretarios, ofi-
ciales cuentadantes, afianzados, y de-
legados del Ejettuiivó; se les ha de 
a. r.sar y oir, y la resolución depen-
derá del poder central. Era muy có-
modo eso de sustituir porque sí á 
funcionarios que los miembros de la 
Junta no pagaban, sino el Estado, 
y ; nya compeicneia acaso no sabían 
apreriar. 
No podrán ser nombrados maes-
tros y conserjes, parientes dentro del 
cuarto grado, de los señores voca-
les; la infracción se castisrará hasta 
como delito, por el Juez Correccional. 
Semejante inmoralidad ha ocurrido, 
y ocurre. Las Juntas han sido en al-
gunos casos, un buen negocio para al-
gunos listos de la política rural. 
Los miembros de las Juntas son 
responsables de sus acuerdos ante los 
tribunales ordinarios, si con ellos 
causaren lesión grave al derecho aje-
no. Recuerden mucho este artículo 
17 de la ley. los maestros sin padri-
no y las maestras sin padre ó mari-
do, tantas veces atropelladas sin mo-
tivo ni disculpa. 
Para alquilar casas-escuelas, pre-
cisa la propuesta por el Se-cretario de 
la Junta. Esto es honrado; porque 
generalmente, cuando se crea ó tras-
lada una escuela, ya viene de la ca-
lle elegida la casa y formulado el con-
trato verbal; lo que resta es la pa-
rodia de legalidad con el acuerdo de 
la Junta. Un correligionario tiene 
una casa vac ía ; un vocal mismo pone 
la suya á nombre de tercera persona; 
el guapo del barrio quiere que se es-
tablezca el aula en tal punto, y ; se 
toma la casa ó el sitio, no convenien-
te á la enseñanza, favorable al inte-
rés particular. Los directores de es-
cuelas harán la propuesta de conser-
jes. Bueno también : han de vivi r 
en perfecta armonía ellos, y no excu-
sar los maestros un extravío de m.i-
terial ó la suciedad del aula, con el 
mal comportamiento del conserje. 
Que los elijan y que compartan con 
éstos la responsabilidad. 
Las propuestas de nuevos maes-
tros las hará el Inspector del Distr i -
to. A estas horas hay Juntas á don-
de han llegado solicitudes por doce-
nas, y términos donde ya la Asam-
blea ó el cacique tiene en juego re-
comendaciones y promesas. Que 
proponga el técnico que luego ha de 
censurar ó aprobar la gestión del 
mestro, y no podrá excusarse con la 
imposición, sino compartir su buen 
éxito ó sus errores. 
Todo nuevo maestro se entendorá, 
nombrado por dos años, sin perjui-
cio de ratificación posterior. Así se 
evi tará este trasiego de educadores y 
estas contratas, como de braceros pa-
ra la zafra. Y todo maestro de es-
cuela suprimida, será preferido en 
la primera vacante. 
En caso de haber varios aspiran-
tes, podrá utilizarse el procedimien-
to de la oposición. " D e b e r á utilizar-
se." debió decir la ley. En las aulas 
mixtas, no más podrán ser conserjes 
los varones; así lo exije la moral, y 
lo recomienda la previsión. Lo que 
yo he escrito á este respecto haría 
un volúmen grueso. La castidad de 
las niñas guajir i ías, el honor de los 
hogares campesinos lo exigía. 
Y basta por hoy. Volveré á estu-
diar preceptos de la nueva ley, no 
perfecta ni mucho menos, pero bas-
tante mejor que la anacrónica y exó-
tica Orden Mil i ta r 368. 
J O A Q U Í N N. ARAMBI RU. 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
No hace un mes que el sul tán de 
Marruecos se encontraba en bien crí-
tica situación. Vencida desastrosa-
mente su mehalla, encerrado en la ca-
pital del imperio por las triunfantes 
huestes del Roghi y en camino para 
Fez su hermano Muley-Kebir, el sobe-
rano se encontró prisionero dentro de 
sus dominios y en Europa se dio por 
terminado el efímero gobierno del SUIT 
tán del Sur. 
Ayer dice el cable que éste ha con-
seguido un triunfo sobre el Preten-
diente y que sus tropas victoriosas 
persiguen al Roglíi hasta las monta-
ñas. 
Cuestiones del azar que preside en 
todo combate, travesuras de la vtb-i-
dosa Fortuna, dirán nuestros lecto-
res. Consecuencia de la volubilidad, 
de la inconstancia de los moros, deci-
mos nosotros. 
Entre ellos es legendaria esta volu-
bilidad y no se muerden la lengua pa-
ra confesar que lo llevan en la masa 
de la sangre. Nadie se fía de nadie, 
ni el amigo del amigo, n i el familiar 
del famil iar : y la desconfianza y el 
recelo son las principales caracterís-
ticas de estas gentes que saben por 
práct icas enseñanzas las ventajas que 
dan las promesas incumplidas y los 
secretos violados. Así vemos al Roghi 
rodeado constantemente de su fiel 
guardia negra y al Raisulí siempre 
escoltado por sus parientes de la mon-
taña. 
Hasta los grandes kaids. desde Au-
flous el de Mogador hasta Ainza Ben 
Omar el de Saffi, están un día con el 
sultán y otro con el Pretendiente. 
¿Qué extraño es que el vencido cU 
ayo- destruya hoy las huestes de su 
vencedor y que éste vea mañana arro-
lladas sus tropas por las que él mis-
mo derrotara í 
E l tr iunfo lo determinan las huidas 
constantes de los moros á uno ú otro 
campo y no sería extraño que en breve 
espacio de tiempo nos anunciase el 
cable la derrota del Haf ig y la situa-
ción peligrosa del sul tán dentro da 
su propio palacio. 
Esa es precisamente la labor que 
tantos elogios ha merecido al gene-
ral Marina. 'Conoce perfectamente á 
los moros, sabe que por la volubilidad 
y peculiar desconfianza del marroquí , 
no se debe dar á sus palabras sino 
un crédito momentáneo. Pero el há-
bil general español aparentaba dar-
les importancia suma, les trataba con 
cariño usando de sus mismos procedi-
mientos, y dando, cuando las circuns-
tancias lo exigían, una de cal y otra 
de arena, ha llevado á cabo durante 
dos años gestiones important ís imas 
del gobierno español, las que le han 
valido el reciente y merecido asceuso 
á Teniente General. 
Y si los moros son así con los moros, 
¿hemos de asombrarnos porque sean 
volubles con los cristianos y^nos ha-
gan hoy cariñosas promesas los mis-
mos que mañana nos asesinan? 
Para nadie era un secreto que la 
cuestión greco-turca había llegado 
á un extremo sumamente delicado. 
El cable nos dice ayer que el gobier-
no i ráhées así lo estima y esta consi-
deración («ficialmente publicada, ra-
tifica las noticias graves circulad-is 
estos dias por la prensa, 
y No es Grecia, sin embargo, la que 
crea una situación peligrosa que 
amenaza turbar la paz en Europa. 
A instancias de Turquía, el gobier-
no de Atenas mandó arriar la ban-
dera que ondeaba en los cuarteles de 
la Canea. Pero es el pueblo el que 
se opon- á que desaparezca la enseña 
que desde hace tiempo considera c > 
mo suya; son los cretenses los que 
i-nsíodian el nuevamente izado pa-
bellón y esto implica una rebeldía 
de los naturales del país contra la 
soberanía que Turquía alega con in-
discutible derecho. 
Dominar una revolución en Creía, 
es cosa qué no parece difícil para 
ninguna nación de mediana organi-
zación mi l i ta r ; lo malo es la segura 
eomplicación de Grecia en el asunto; 
la probable intromisión de Bulgaria 
y la no muy difícil intervención de 
las grandes potencias con lo que el 
peligro de un conflicto general vol-
vería otra vez á producir en Europa 
la consiguiente alarma. 
Por lo demás, los cretenses cuen-
tan con fuerzas muy escasas aunque 
éstas sean reforzadas por los monta-
ñeses que en caso de peligro acuden 
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D I A R I O D E L A MARINA—Edicite de la tarde.—Agoste ? l 
en nutridos ^rapos al lugar del com-
bate. 
E l cuadro de las fuerzas militares 
de Creta se compone de rail trescien-
tos hombres que forman la gendar-
mería , de dos batallones que suman 
en junto mil quinientos soldados y 
de unos mil guardas rurales. 
Sumando á estas tropas sobre mil 
quinientos reservistas, el núcleo ar-
añado del ejército cretense escasa-
mente llega á cinco mil quinientos 
hombres. 
Como se comprenderá no esta en 
ellos el peligro, fuerza escasa que se-
ría fácilmente barrida por la metra-
lla, sino en lo que det rás de ellos ha 
de aparecer en cuanto suene el pr i -
mer cañonazo. 
I I I O I E N E 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del k-enciado don Arturo Fer-
nández Garrido, dignísimo Alcalde de 
la ciudad de Caraagüey y amigo nues-
tro muy estimado. 
E l señor Garrido, que vino á esta ca-
pital con objeto de gestionar diversos 
asuntas de importancia, para la ciudad 
camagüeyana, regresará esta noche en 
el Ferrocarril Central, satisfcho de las 
atenc-ioncs que 1c han dispensado sus 
numerosos amigas de esta. 
Feliz viaje. 
¡POBRES VIEJOS! 
Ayer se nos presentó una pobre 
•anciana, de 70 años de edad, supli-
icándonos que se le diera algo para 
¡pagar una habitación donde dor-
.mir . porque se veía sin familia, sola, 
•y sin tener siquiera una cama para 
descansar durante la noche. Sus pier-
fiM hinchadas, apenas le permitían 
'dar un paso. 
Nos mostró una comunicación de 
¡la Alcaldía de la Habana, que orde-
'naba se la admitiera en un Asilo de 
ancianos; pero al entregarnos el do-
cumento, nos dijo que allí la habían 
'rchazado, porque no había sitio para 
'.ella. 
Como esta infeliz vieja, se presen-
tan casi á diario, en nuestra oficina, 
muchas mujeres ancianas, que care-
cen de albergue y de alimentos. Va-
pan por nuestras calles, mendigan 
de puerta en puerta, duermen en al-
guna casa que. por compasión, las 
reciben, y comen los desperdicios de 
algunas familias generosas. 
En Cuba no existe un Asilo para 
ancianos cuyo sosi enimiento depen-
da del Estado; los que hay, deficien-
tísimos algunos, son sostenidos por la 
caridad privada. Y existe la orden, 
en los Hospitales públicos, de recha-
zar á aquellos enfermos que sufran 
afecciones crónicas, particularmente 
¡los .atacados de úlceras en las pier-
nas. 
De manera que el Estado tiene 
que psigar una cuota por cada • an-
eiano que recluye en los Asilos par-
ticulares: y éstos á las veces no pue-
den dar entrada á todos los que se 
les remiten; porque dichos Asilos 
carecen de sitio de albergue para un 
número crecido de menesterosos. 
! -Los ancianos, pues, son rechazados 
de los Hospitales, no caben en los 
Asilos particulares y carecen de la 
protección á que tienen derecho en 
sus hogares. 
Este estado de desgracia en que se 
¡hallan, debiera haber llamado ya la 
atención de los poderes públicos. 
Los pueblos civilizados se distin-
guen de los pueblos salvajes, por la 
• protección que aquellos prestan á 
los niños, á las mujeres y á los an-
cianos. Nosotros', después de vocife-
rar mucho sobre democracia y f i -
lantropía , nada importante hemos 
hecho en bien de esos seres desventu-
rados. Pasa el tiempo y las prome-
sas no se cumplen, y la miseria, como 
ola negra, va cubriendo á todas las 
clases sociales. Y ante el esnectácu-
lo de ese olvido criminal, brota el es-
eepticismo del pueblo, mil veces más 
n-ocivo que la misma pobreza de las 
olases trabajadoras. 
Nuestros apóstoles de la demoen-
eia cuando suben á la cima, se olvi-
dan de que proceden de esa masa po-
pular. Y así proceden en Cuba, los 
hombres de todos los partidos polí-
nicos. 
Hay. en la Habana, una mult i tud 
de ancianos desamparados que son 
dignos de llamar nuestra atención. 
Es preciso que ante todo se les cons-
t ruya un albergue, digno de nuestra 
;civitlización y de nuestra cultura de 
pueblo libre. Esta obra es urgent í -
sima, porque la miseria apremia más 
cada día y no puede diferirse para 
mañana , porque el hambre exige pa-
ra hoy mismo. 
Ahora se ha contratado un emprés-
t i to de diez y seis millones. ¿Por qué 
,110 se invierten cien ó doscientos mil 
pesos en un asilo para ancianos de 
ambos sexos? 
Dr. M. Delfín. 
Agosto 1909. 
D E LA LEGACION AMERICANA 
E l señor encargado interino de la 
Legación de los Estados Unidos, Mr . 
Frederick Dvaring, ha tenido la aten-
ción de participarnos que su visita al 
señor Pasalodos, Secretario de la Pre-
sidencia, efectuada el sábado, fué pu-
ramente de presentación, y la del se-
ñor Pasalodos al indicado señor, de 
cortesía y devolución de su visita. 
Hacemos públicas las manifestacio-
nes del señor encargado de la Lega-
ción, para evitar interpretaciones 
erróneas. 
Hay qne poner coto 
No es posible seguir así, los escán-
dalos son diarias, la holganza cunde con 
la rapidez de toda semilla mala, el ma-
lestar va tomando carácter endémico 
en el país y el pueblo no se ocupa en 
otra cosa que en tomar chocolate tipo 
francés de la estrella. Bueno está lo 
bueno; pero una cosa es la preferencia 
que se dá á un producto tan exquisito 
y otra cosa es que se incurra en el vicio 
de hacer un consumo exagerado. 
m 
n 
Es fenómeno snciológico muy repara-
ble en esta República cubana, y otros 
países que de iluistrados alardean, que 
la descendencias de las clases más ilus-
tradas é inleligentes. fomentan «us afi-
ciones en carreras, llamadas á aumen-
tar el número de "consumidores." con 
grave atraso de la agricultura, que es 
la fuente casi exclusiva de su sosteni-
miento y riqueza. 
La feracidad del suelo! su ventajosa 
posición geográfica, y los 361.931 agri-
cultores que labran su tierra, bastan al 
sostenimiento de ellos mismos, del resto 
de los "que trabajan.' ' y de tantos 
" z á n g a n o s " de la colmena social, que 
constituyen los niños, vagos, valetudi-
narios y criminales recluidos, que vi-
ven afirmados al panal elaborado por 
ese mismo relativamente escaso núme-
ro de "productores." 
Y cuenta, que el fenómeno se mani-
fiesta en sentido inverso en ambas 
agrupaciones. Los "labradores" del 
panal apícola consienten en mantener 
escaso númei^o de "consumidores," 
mientras sus colegas humanos llevan 
sobre sus hembras el pe-so ingente de 
abrumadora carga. 
Tenemos ya infinidad de casos en 
que el abuso en La adquisición de carre-
ras profesionales, ejercidas por recono-
cidas nulidades, ' mal aconsejados por 
B U S padres, con el loable propósito de 
independizarlos en la lucha por la 
existencia, contrariando á veces sus 
propias aficiones, han traído como 
consecuencia, la pérd ida de un tiempo 
precioso y tener que apelar más tarde 
á oficios enteramente ajenos á su pro-
vincia profesional. ¡ Póstumo resulta-
do, desgraciadamente no previsto por 
el autor de su existencia ! 
La Agricultura va prdiendo, á medi-
da que la civilización avanza, su anti-
gua rusticidad, ogro de las clases puli-
das en todas las sociedades del mundo; 
y á medida que estas mismas clases van 
viniendo á menos, bien por la división 
y subdivisión de las herencias, ó por 
mal liso que de ellas se hagan, lo cierto 
es nue aumenta cada día el número de 
sus adeptos, que han convertido en ver-
dadera ciencia lo que antaño fué, si 
bien siempre el más útil de todos los 
oficio.* uno de las más abyectos. El 
Emperador de la China, sin embargo, 
ron sus uñas alargadas, como indicio 
de no -poner mano en nada, honró siem-
pre la Agricultura trazando con el ara-
do un surco todos los años. 
Como hemos dicho en anterior ar-
tículo, no bastan las Estaciones Agronó-
nimas Experimentales, cuyos trabajos 
deben concretarse á ensayos que tien-
dan á la resolución de nuestros proble-
mas agrícola-científicos. Son las Escue-
las de Agricultura esparcidas por los 
campos de la Isla, las que han de refor-
mar nuestras prácticas sobre el .terreno, 
á cuyo efecto no debiera haber ningu-
na sin la adherencia de un campo ade-
cuado á las prácticas ya dichas, n i 
maestros no instruidos en conocimien-
to? agrícolas. 
Hay más. debiera fundarse una Es-
cuela Superior, con el único objeto de 
crear maestros agricultores, que ha-
brían de reemplazar á los puramente 
de letras en las escuelas rurales. 
Estos maestros con sus diplomas es-
colares debieran disfruitar de sueldos 
superiores á les que actualmente se 
abonan á los que hoy las desempeñan. 
Debemos crear carreras de maestros 
rurales, en una palabra. 
Necesitamos mejor calidad nue ma-
yor cantidad de agricultores; los mis-
mos 367.931 que dan que comer al res-
to de los habitantes de la Isla, y que 
w n los creadores de la riqueza de mu-
cbos. aprestarían '7oble producto, si los 
adelanto-í mecánicos fueron por e'llos 
comprendidos y consecuentemente ut i -
lizados-, si nociones de química-agríco-
la les pusieran al corriente de los abo-
nos requeridos por cada planta y en la 
proporción conveniente: les enseñaría 
que con un casto adicional en los pré-
dios para la irrigación, t r ipl icarían sus 
cosechas: oue la irrigación por_sí sola, 
sin -la ayuda de los abonos, esteriliza-
rían á no larga distancia los mejores 
terrenos; y en su consecuencia, que la 
crianza es .sucia inevitable de la labran-
za. A-prenderían en obsequio de su pro-
pon dignificación, cómo los arados-co-
ches hacen de la roturación de la tie-
rra una distraidísima ocupación, evi-
tando las molestias en el empleo de sus 
moléculas directamente contra el terru 
•fal ó Experimental Agronómica, de 
Santiago de las Vegas, ha salido de 
manos extrañas para entrar en las nues-
fras, ¿Habremos ganado? Positivamen-
te que sí, en dos sentido; en el empeño 
patriótico que debe existir en su perso-
nal, y en los conocimientos de las cir-
cunstancias de la localidad. Pero ¿em 
el terreno científico? Sólo el tiempo 
nos sacará de dudas. Dios lo permita 
para honra de Cuba y de sus hijos. 
F K L I X L . CERVANTES. 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
6 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y todas 
c lases . C o s a e x q u i s i t a . P u r e z a 
abso lu ta . 
L a conferencia 
de González Blanco 
Anoche dió su tercera conferencia 
en el Centro Asturiano, ante concu-
rrencia numerosísima, el notable pu-
blicista don Pedro González Blanco, 
quien fué calurosamente aplaudido al 
terminar de leer su elocuente y razo 
nada disertación. 
No insistimos en encarecer los mé-
ritos positivos de la conferencia—con 
algunas de cuyas apreciaciones no es-
tamos, sin embargo, conformes—por-
que tendremos el gusto de insertarla 
pronto en nuestras columnas. Por hoy 
nos limitamos á recomendarla y aplau-
dirla. 
ACiBEMIA DE COMEEGIO 
La del señor Luis B. Corrales se 
trasladó á la Calzada de Jesús del 
Monte 418. teléfono 6020. En el pala-
cio que ocupa hoy esta Academia se 
ha vuelto á estableeer el colegio "San 
.Miguel A r c á n g e l . " admitendo pupi-
los, medio y tercio internos, y exter-
nos. 
conocimiento más completo del alfa-
beto, que por su orden tanto facilitr., 
es el que impera en la segunda parte 
de la publicación citada. Mejor hu-
biera salido, que se considerase como 
oficial, y se le ayudara en algo á los 
doctores Piasen -ia y Martínez, por su 
Relación anual, en la que además de 
guardar un orden alfabético, se con-
signa la provincia, pueblo, calle, nú-
mero y horas de las consultas. 
Yo conservo uno de estos, y el fo-
lleto oficial lo guarda ré por inútil 
en lo tocante á médicos, comadronas 
y veterinarios, esperando en caso de 
que lo utilize. al doctor Gallol. que es 
quien lo firma, para que enderece ese 
entuerto. 
Dr. R. M . 
Y A L L E G A R O N 
Los magníficos Relojes Suizos Ca-
ballo de Batalla, fábrica creada hace 
139 años. Máquina extrafina. cajas 
risto Cabrera ponderaba la proxi,*,. 
cróuica del "Heraldo de Asturias'-
mientras dirigía miradas signifUij 
vas á la sidra "achampagnada." 
Dimos unas vueltas por las a W 
das espléndidas de " L a Tropical-'» 
contemplamos una vez más el río ap'a 
cible que se desliza en silencio á L -
pies de la glorieta que sombrea el m^ 
moncillo; echamos unas tonadas de U 
tierra, de esas cuyas notas expresiva» 
y tiernas, melancólicas y soñadoras 
nos humedecen los ojos y sacuden ei 
alma. ^ ' 
Nos llaman á la mesa. Yo me siento 
frente á Solís, á la vera do Rafael 
García Maribona. Todos ocupan sus 
puestos. José Ignacio se sienta junto 
á Cabrera. —¡ Evaristo, cuídame bien 
á esc rapaz, que ye corto ¡—clama Lu-
cio con su voz de general en jefe* 
—¡Descuida, hom! ¡Tú yes bobo? 
¡Vaya un almuerzo! 8e lució de 
veras " E l Palacio de Cristal." ij0g 
entremeses, variados y excelentes Ma 
fabada, única, exquisita; el arroz con 
pollo, despampanante; los quesos v 
planas, elegantes; los hay de oro, una \ ̂  frutas imponderables. Buen vino 
y dos lapas, grabados, mate, liso y 
g-uillochi, así como de plata nielé, 
con «legantes incrustaciones de oro. 
Los venden en todas las Joyer ías y 
Relojerías, y es único receptor Mar-
celino Martínez, Almacén depósito de 
Joyas, Brillantes y Relojería, Mura-
l la 27, altos. 
LOS DE V I L L A L E G R E 
Veamos abora quienes la constitu- j f,0. qlir> e,| lw dejar semillar las yerbas 
yen, según el último censo que hemos adventicias tienden á su extinción: que 
con-mltado. Pues nada menos que 
50.85.6 eomerCiantes; 42.358 jornale-
ros; 39.312 criados: 32.324 vendedores 
do me-roancías; 27.503 tabaqueros; 
26.483 escribiente? y copistas; 25.533 
layanderos; 21.422 carpinteros; 12.163 
albañiles; 10.190 carreteros y coche-
ros; 0.470 cc^tnreros; 8.238 nolicías y 
soldados; 7.017 mecánicos; 6.848 zapa-
teras; 6.446 marineros y barqueros-. 
6.162 panaderos; 5.064 mae^tixís; 5.030 
barberos y peinadores 5.112 sastres; 
3.668 herreros; 2.702 banqueros, corre-
dores, propietarios y rentistas; 2.516 
carboneros: 2.414 baratilleros y reven-
dedores; 2.434 pintores; 2.337 modis-
tas: 1.046 guarnicioneros y talabarte-
ros; 1.817 impresores, litógrafos, etc.; 
1.600 ganaderos; 1.603 pescadores; 
1.662 mineros y cavadores de canteras; 
1.408 manuinistas; 1.340 abogados; 
1.243 médico* y cirujanos; 1.140 apren-
dices; 1.008 earniceros; 051 empleados 
de ferrocarriles; 037 bomberos (bom-
bas fijas) ; 006 dependientes de com-
pañías fabriles; 888 caldereros; 830 ho. 
jaita-teros; 804 ingenieros civiles y agri-
mensores; 773 agentes (de bienes rai-
ces, etc..) cobradores y viajeros, y 762 
músicos. 
¡ A cuántas reflexiones 5?e presta todo 
esto, que fuera de la legislación huma-
na, y dentro de las leyes de la economía 
polítiea. tiende siempre á nivelarse por 
si propio! 
ABANICOS Y S O M B R I L L A S 
M O D E L O S K L K G A X T I Ü S V X T K V O . S r i l O -
P I 0 8 P A R A R E G A L O S . H A Y Q U E V E R 
com&o llevue y no son posibles las es-
cardas, un sólo día de oreo, permite su 
rasura, con segadoras mecánicas para 
lograr que no espiguen, y puedan des-
pué> ser desarraigadas con las azadas 
1 i ralas por animales, una vez que el te-
rreno se encuentre en condiciones de 
admitirla; que la caña puede sembrar-
se sin taparla, cuando un exceso de 
humedad no permite cubrirla sin que 
pierda el terreno su granulación. 
Todas estas verdades, aunque no j g -
noradas por el inteligente eamnesino 
cubano, no se siguen por falta de lec-
ción objetiva. 
La Agricultura cubana que había to-
ncado un poderoso impulso, y que expe-
rimentó nna evolución progresista con 
•las predicaciones en las columnas de 
este mismo periódico del sabio agróno-
mo cubano, señor Alvaro Reinoso, del 
eniinente Conde de Pozos Dulcés. y 
otras lumbreras, en distintos permdico.s 
y folletos, sufrió una reacción lamenta-
ble cuando la transformación en cen-
trales—gracias á los escritos e iniciati-
va de don Francisco Feliciano Ibáñez 
—de los antiguos ingenios, y la conver-
sión en colonias do los más pequeños, 
puso el cultivo de la caña principal-
mente, fuera de la dirección de admi-
nistradores ilustrados, para caer en ma-
nos de colonos faltos de toda instruc-
ción y práctica en su cultivo. 
La Estación Agronómica Experimen-
TRIBUNA LIBRE 
A l SEIOR DIRECTOR DE SANIDAD 
Cumpliendo lo preceptuado en el 
artículo cuarto del actual Reglamen-
to de Farmacia, se ha repartido á los 
señores farmacéuticos un folleto que 
contiene la nómina oficial de médi-
cos, farmacéuticos, comadronas y ve-
terinarios. La mencionada publica-
ción, consta de dos partes: una en 
que figuran los farmacéuticos ins-
criptos y en la otra los médicos, co-
madronas y veterinarios. 
La primera está firmada por el 
doctor A.Trémols, Jefe del Subncgo-
ciado de Farmacia de la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia. En ella 
se encuentran.por orden alfabético, los 
apellidos de todos los farmacéuticos 
que existen en la l i s ia y la provincia 
en que residen. Lást ima que sea 
una obra incompleta, pues como 16 
afirma el doctor Trémols en nota f i -
nal, faUa la relación de los farma-
céuticos que ejercen en el Partido 
Judicial de Pinar del Rio. No obs-
tante ello, felicitamos al doctor Tré-
mols por esa obra mediante la cual 
con gran rapidez se sabe el nombre 
de cualquier farmacéutico, conocién-
dose tan sólo el apellido, puesto que 
el orden alfabético de los mismos así 
lo facilita. 
Según teníamos entendido el úni-
co objeto de esa relación nominal, es 
el de evitar que intrusos y charlatanes 
se abroguen facultades de que ca-
recen y si por ejemplo se nos presen-
ta una prescripción firmada por el 
doctor A ó B, para nosotros descono-
cido, la nómina oficial nos qui ta r ía la 
duda. 
Pero eso no se consigue con la re-
lación de médicos, parteras y veteri-
narios que se encuentra en el mencio-
nado folleto. En él, el orden alfa-
bético bril la por su ausencia y para 
buscar un nombre y apellido deter-
minado, hay necesidad de leer la in-
numerable lista de galenos que en 
abigarrado consorcio figuran en el 
folleto. 
Eso sí, por un rasgo de halago ó 
de no sabemos qué, figura con ca-
racteres de imprenta mayores que los 
demás el nombre y apellido del a-c 
tual Secretario de Sanidad. ¿Cuál 
ha sido la razón,? allí no hay distin-
tivos, pues tan médico por poseer el 
título de tal es el doctor Duque, como 
lo es el doctor Gustavo de los Reyes 
Oigalo bien señor Director: esa re-
lación de médicos, comadronas y v 
terinarios. no llena el objeto para que 
fué publicado el folleto, pues el des 
E L S U R T I D O D E L A : 
Paragüería FRANCESA. Obispo 115 
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¿ H a e n t r a d o V d . en e l G R A N C E R T A M E N D E 
A D I V I I S A C I O N 
D K L O S 
Cigarros SUSINÍ para Agosto? 
¡Si no lo ha hecho todavía, 
hág-alo antes del 15. 
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E X " L A T K O P I C A L " 
Es la Luz de Agosto una de las ro-
merías más conciirridas, alegres y 
rumbosas que se celebran durante el 
verano .en Avilés, San Pelayo, San 
Cristóbal, la Magdalena, San Martín, 
son de las primeras por la animación 
y el bullicio, pero ninguna de éstas 
sobrepuja en simpatía, en sabor cas-
tizo, en la predilección de lá gente jo-
ven á la que cada 15 de Agosto, fes-
t ividad de la Asunción, se celebra por 
los villalegrinos en los amenos y fron-
dosos prados vecinos á la ermita de 
Nuestra Señora de la Luz. 
Por esto nos ha parecido de perlas 
que los hijos de Villalegre residentes 
en la Habana se hayan acordado este 
año de festejar con un suculento al 
muerzo campestre día para ellos tan 
memorable, evocador de dulces, de 
hondos, de intraducibies recuerdos 
para la mayor parte, y por esto aplau-
dimos el propósito de que se reúnan 
todos los años en ágape fraternal, co-
mo el que ayer nos proporcionó ho 
ras tan placenteras en los deliciosos 
jardines de. " L a Tropica l . " 
A las once llegábamos al famoso 
parque, en la guagua particular de la 
fábrica, Lucio Solís, su hijo José Ig-
nacio y este pecador. Ya estaba allí 
reunida toda la gente en mangas de 
camisa, vigilando alerta la mesa del 
yantar. Rafael García Maribona se 
adelantó á recibirnos con cara de pas-
cuas :—¡ Hola. Lucio ! ¡ Bienvenido, Ju-
lianín Orbón! Uniéronse á Rafael 
para saludarnos otros amigos queri-
dos ; Rafael Bango, Manuel Gr. Mari-
bona, Oscar ídem, el hijo endemonia-
do del banquero don José, el .de la 
Opera" de Galiano, el " f í u " de la 
"Sardina," Pepe B o t a . . . Oscar nos 
brinda un "vermouth . " ¡Cosa r ica! 
¿Qué te paez. Orbón? ¿No tá bo-
no? exclama el insaciable Bernardón . 
—¡ Mialma t á q ' .csmechaí—Pues en 
tonces ¡ vaya otro !—grita apurr iéndo-
me un vaso y echando un guiño Pepe 
Maribona. No lo pude despreciar. En 
aquel momento me acordé de " L a l o . " 
me acordé de Peón, me acordé de toda 
aquella partida de "condenaos" que 
se empeñaban en hacerme beber y más 
beber en aquellas giras inolvidables 
de la Sección de Recreo y Adorno del 
Centro Asturiano y el Club Grádense. 
¿Qué hacer si no sucumbir? 
Lucio Solís se despojó de la blan-
ca americana, respirando á pulmón 
pleno. José Ignacio miraba estupefac-
to para las enormes cazuelas donde 
" f e r v i e n " les fabes con llacón y se 
esponjaba el arroz con " P i t u . " Eva-
rico laguer (al íin "Tropical ,") %¿ 
brosa s id ra . . . De tabacos no diga-
moi»: superiorísimos. 
Lucio Solís se quedó con las tabas 
¡Qué frases las suyas ponderando ei 
" l l a c ó n " y la "morciel la ." ¡Yo me 
acordé instintivamente del gran Bal-
tasar de Alcázar, 
Llegó el turno á los postres. Solís 
se levantó " incont inen t i " y. copa en 
mano, br indó:—"Señores , d'hoy n'un 
año! ¡ Por la L l u z ! ' ' Luego Rafael Ban-
go leyó magistralmente, como pudiera 
hacerlo un perfecto ' 'hablista," un 
cuento ingeniosísimo, de hondo sabor 
asturiano, que todos rieron hasta más 
no poder. Evaristo Cabrera se levan-
tó y d i jo : —Brindo por Villalegre— 
y por los villalegrinos—por la Virgen 
de .la Luz—y por los avilesinos.—El 
de la "Opera" dijo también excelen-
tes frases respecto á la conveniencia 
de reunirse todos los años en día tan 
señalado y de consagrar un fondo pa-
ra aliviar "les penuries" de los "pro-
bes" del pueblo, y Oscar Maribona de-
dicó un sentidísimo recuerdo á las 
madres ausentes é hizo votos porque 
todos volviéramos á disfrutar en los 
campos de Villalegre de la romería 
de la Luz. Luego se leyó el siguiente 
cablegrama que se había trasmitido 
por la m a ñ a n a : 
"Presidente Casino, 
Villalegre. 
"Villalegrinos reunidos fraternal 
banquete conmemoración Virgen Luz, 
envían afectuoso saludo." 
La lectura de este cable fué acogi-
da por una estruendosa salva de 
aplausos. 
Nos levantamos de la mesa, y em-
piezan los cánticos. Todos nos senti-
mos en plena romería de la Luz. 
Solís lleva la voz cantante, recor-
dando los días de la juventud bulli-
ciosa. Se cantan "panaderas," "ca-
rretera abaxo va ," "echáime esi vie-
yu fuera," "calle la del Rivero, calle 
del C r i s t o . . . " 
—Señores : van á dar las dos. el co-
che nos espera. ¡ Vamos, Pepe Bota, 
que la Comisión avilesina ya nos esta-
rá aguardando! Esto lo digo yo. 
—¿Qué les pasa á los de Avilés? pre-
gunta Rafael Bango. —Pues nada: 
que hoy se va á hacer un grupo 1?. 
misión organizadora de la gran fiesta 
de San Agustín, y como nosotros ppr-
tenecemos á e l l a . . . — ¡ Soberbia gir« 
va á ser esa ¡—repuso Bango.—¡Es-
pléndida ! Trescientos comensales, 
misa de campaña, un número de pe-
riódico ilustrado, dinero para los riV 
bres de Avi lés . . . ¡la mar y las are-
n a s ! — ¡ En ella nos veremos, hoí*| 
—¡Pues no faltaba más! 
Subimos al coche, despidiéndonfli 
alegremente de los simpáticos vilWj 
grinos. José Ignacio demostraba ' 
"far tuco." Lucio Solís 1*86^113^ 
una danza, la danza aquella que W 
pieza: "Noche de San Juan queri-
d a . . . " Yo le escuchaba atento, em-
belesado, saboreando ya de anteman 
la ñesta próxima de San Agustín-
LAMPARAS BREMEiN 
Se venden en la Socie-
dad Cinematográfiica. 
A M I S T A D o y o E S T R E L L A 
o ?5S6 alt 13-6 
^ D E O R O M A C I Z O 
con cristales finos, á $3 | 
% D E O R O M A C I Z O % 
^ con piedras del Brasil • 
^ de primera clase, á C K N T E X 1 
E n c h a p e g a r a n t i z a - % 
d o á S 2 y S 4 % 
A l u m i n i o á $ 1 y $ 2 - 5 0 | 
Reconocimlsiilo GPiTIS 
(t E L T E L E S C O P I O " : 
| S a n R a f a e l 2 2 
J E X X R E AGUILA y AMISTAD J 
J c2515 A g . 2 { 
L a s Pildoras 
del Dr. Ayer 
Para la Dispepsia, 
Estreñimiento, % 
Jaqueca y Desarreg' 
del Estómago, 
Hígado y Vientre. 
Son PuramenteVegetalea, 
Son Azucaradas, 
S o n ^ m U ^ f¡car. 
— w y » r ^ 
"Con las Pildoras delDj. ^ j j -
obtenido íiompre una » c c ^ 
gura todavía que concn0crédi^ 
muy en uso y que por s u ^ 
familiarizado entre e l v u l g ^ doiot* 
fáciles de toma-r y no 
ni repugnaucia." _ V A H O A * ' 
C a t e d r i t i c o ^ ^ E$pai> 
C o d a pofnito ostenta W / 
ro tuJc fa . , ,-<-'(*»<•<»'*' 
de l a s P i l d o r a s del J * - " * ' _ „ C^* 
F r e p a r a d M por el U»- J „ d« >• 
LoweU. Mas»-. »• -
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tardo.—Agosto 16 de 1909. 
SI de l a p a t r i a e s p e r a s e n r e c o m -
p e n s a los que por e l l a se s a c r i f i -
c a n ¿ h a b r í a h é r o e s en el m u n d o ? 
—Muchas g r t i r i a s , s e ñ o r a s , m u c h a s g r a c h u ; 
.. -elvo n MÍ r x ' g a r con el d e b e r c u m p l i d o , 
j ' g ^ n d o m e fe l i z en m i s d e s g r a c i a s 
Jorque p o d r é m o r i r donde he nac ido , 
M i i c h o í r iuedan a c á , bajo l a t i e r r a 
finé a L r ; i s a el so l y el m a l e s t e r i l i z a ; 
v í c t i m a s f u e r o n de e x e c r a b l e g u e r r a 
aue e n g e n d r ó l a p a s i ó n y e l odio a t i z a . 
Al»! n,> 6f> v i e r t e en v a n o 
íá aáiiP»'H de los h é r o e s ; c a d a g o t a 
nuc cae es como e l g r a n o 
nue BC a r r o j a en los s u r c o s , m u e r e y b r o t a 
en la m a d r e c o m ú n , y los e r g u i d o s 
tallos y a florecientes 
v en a p r e t a d a s filas r e u n i d o s , 
son nuevos c o m b a t i e n t e s 
oue corren á v e n g a r á los c a l d o s ! 
Por eso v i v i r á n ; g r a t a m e m o r i a 
ha de g u a r d a r l a p a t r i a , a g r a d e c i d a , 
de los pobres so ldados que l a v i d a 
flleron por su p r e s t i g i o y por su g l o r i a . 
T a l d i jo e! mozo, con s en t ido acento , 
al a c e p t a r e l g a l a r d ó n mezcjulno 
¿ e su rudo v a l o r y su a r d i m i e n t o 
v v i b r a n d o en; su m e n t e t r i s t e idea, 
c r e y ó s e n t i r l a m a n o de l des t ino 
que lo e m p u j a b a , a t e r r a d o r a y f r í a , 
A su l e j a n a a l d e a 
ft m e n d i g a r el pan de c a d a d í a . 
y v i ó s e r p e n t e a r an te s u s ojos , 
so l i tar ia , s i n luz, l l e n a de a b r o j o s , 
la s enda riue v a a l lecho 
<je un h o s p i t a l , donde a n g u s t i a d o el pecho 
por h o r r i b l e c o n g o j a , 
el i n f o r t u n i o e r r a n t e y d e s v a l i d o 
l l ega & e x a i a r el ú l t i m o s u s p i r o , 
s ln t ener q u i e n lo e s c u c h e y lo r e c o j a . 
Agi tado , n e r v i o s o . 
deseando a r r a n c a r de l a m e m o r i a 
aquel p r e s e n t i m i e n t o do loroso 
que a u m e n t a b a l a p e n a de su g l o r i a , 
d e s l i g ó en u n b o l s i l l o l a s pese tas , 
que le d i e r o n e n pago de s u h a z a ñ a . 
y - a f i r m á n d o s e luego en l a s m u l e t a s 
se a l e j ó s o l l o z a n d o . . . . ¡ v i v a E s p a ñ a l 
D e s p u é s u n a s e ñ o r a , l e n t a m e n t e 
l e y ó otro n o m b r e , y a v a n z ó d e s p a c i o 
un mozo a d o l e s c e n t e 
de aspecto d é b i l y s e m b l a n t e lac io . 
A lgo e s t r a ñ o t e n i a 
aquel c u e r p o flacucho que c u b r í a 
con un v i e j o capote , de m a n e r a 
que s ó l o por d e l a n t e se v e í a 
el dorado b o t ó n do l a g u e r r e r a . 
A lgo que h o r r o r i z a d o e l p e n s a m i e n t o 
c r e y ó v e r u n m o m e n t o 
en e l pobre soldado, 
que no hizo el m á s l eve m o v i m i e n t o 
fijo en l a s d a m a s del e n t a r i m a d o . 
U n a de e l l a s , do r o s t r o bondadoso. 
le dijo a s í : — Ñ o h a y n a d a m á s h e r m o s o 
p a r a el h o m b r o en l a t i e r r a , 
que v o l v e r a l l i p í j a r , s i e m p r e a m o r o s o , 
d e s p u é s de los h o r r o r e s de l a g u e r r a . 
AHI una m a d r e cft ' i . lo m á s quer ido , 
la f ; del corásrón . de t a ! m a n e r a 
que el h o ^ a r ' a la p a t r i a y l a b a n d e r a 
que lo l l e v a á v e n c e r 6 á s e r venc ido . 
H o y m á s que n u n c a m u é s t r a t e s ereno 
y alza Ja f r e n t e , que tu m a l c o n c l u y e : 
como bueno c u m p l i s t e y D i o s que es bueno 
& tu l e j a n o h o g a r te r e s t i t u y e . 
¿ N u e s t r a o f r e n d a que v a l e y en que e s t r i b a ? ; 
la j -rande . a q u e l l a que en s u a m o r p r o f u n d o 
tu d a r á l a m u j e r que. te c a u t i v a , 
l a debes á o t r a p a t r i a , á l a de a r r i b a . 
one no t iene f r o n t e r a s como el m u n d o . 
C a l l ó l a « l a m a y lo m i r ó u n i n s t a n t e ; 
estaba el pobre mozo de t a l s u e r t e 
que p a r e c í a que en a q u e l i n s t a n t e 
los dodoK i n v i s i b l e s de l a m u e r t e 
loan des f igurando su s e m b l a n t e . 
S i n t i é n d o s e m o r i r l l a m ó en su a y u d a 
toda su v o l u n t a d , a n i q u i l a d a 
en lentos d í a s de t r i s t e z a r u d a . 
y r e s p o n d i ó con voz e n t r e c o r t a d a , 
p e m sin el acento del que d u d a : 
— M í r . x a d o tengo e l á s p e r o c a m i n o 
y a que e m p e c é á s e g u i r ; n a d a me a r r e d r a ; 
;.que m a l f u t u r o no h a l l a r é m e z q u i n o ? 
Tothj a q u í abajo , h a s t a l a i n ú t i l p i e d r a 
é s t f sujeto a l f a l l o del des t ino . 
Pero h a b l á i s de mi madre , y l a f é a l t i v a 
de mi va'.or, en l l a n t o se d e s h a c e ; 
\> : o p o d r é a b r a z a r l a m i e n t r a s v i v a , 
me d e j a r é a b r a z a r c u a n d o me a b r a c e . 
tjtra madre , la p a t r i a , en t o r p e s la^os 
l igada en g u e r r a , se e n c o n t r ó de n u e v o ; 
o! BU frrito y le o f r e c í m i s b r e z o s . . . . 
he perdido los dos. n a d a le debo. 
;.Q»fi l levo á l a p r i m e r a ? P e n a a m a r g a , 
llanto del c o r a z ó n que no se v i e r t e ; 
de mi i n u t i l i d a d l a t r i s t e c a r g a ; 
la i n a c c i ó n de u n a v i d a q u e . e s l a m u e r t e . 
P» usando que a b u s a b a de l d e r e c h o 
de l a m e n t a r s e de su s u e r t e i m p í a , 
miró lap c r u c e s que l l e v a b a a l p e c i o 
y í o l l o z o m u y q u e d o . . . . ¡ M a d r e m í a ! 
C a r l o s Cinf lo . 
Habana. 
del Centro Asturiano para la suscrip-
ción abierta por esta inst i tución á fin 
de aprontar recursos para las fami-
lias de reservistas de Melilla. 
Las gestiones de dichos señores han 
sido satisfactorias para el noble fín 
perseguido. 
Por la nueva ley escolar ha sido su-
primida la Junta de Educación de es-
te pueblo, que venía funcionando 
desde 1899. 
. E l día 10 hizo formal entrega de 
todo lo referente á material y asuntos 
do escuela al secretario de la Junta de 
Educación de Güines, el saliente de és-
ta, señor Manuel Jane. 
E l señor Jane fué el único secre-
tario que tuvo la junta desde su fun-
dación ; y su paso por ella, ha sido 
honroso, según lo pueden atestiguar 
todos los Superintendentes é inspecto-
res que visitaron la secretar ía . 
De la única manera que puede ha-
ber quedado ^uera el señor Jane, era 
suprimiéndose la Junta, como sucedió, 
pues se le consideraba como insusti-
tuible en el puesto. 
EL CORRESPONSAL. 
DE PROVINCIAS 
# H A B A N A 
D E C A T A L I N A D E G Ü I N E S 
* Agosto 14. 
Una comisión compuesta de los ^e-
uotes Agust ín Lavín. Manuel Valle 
y Manuel M. Racha, anduvo ayer re-
cociendo entre el comercio y socios 
DE S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
Agosto 13. 
A las tres y cuarenta minutos de la 
ta rd§ de hoy, descarriló frente á la 
estación del ferrocarril de estei pue-
blo, el tren ascendente núm. 23. 
Originó el descarrilamiento, un me-
nor de la raza de color llamado Be-
lén Jorges, que de atrevido cambió las 
agujas del chucho (banda Norte) 
cuando aun se encontraba sobre la vía 
principal, parte del tren. 
Después de treinta y cinco minu-
tos de trabajo, se logró encarrilar el 
tren, el cual á las cuatro y quince pro 
siguió viaje hacia Güines. 
E l juzgado conoce del hecho. 
Hoy celebra si^ fiesta onomástica 
la encantadora señorita Aurora Lle-
ra, vecinita en la actualidad, del pin-
toresco pueblo de Candelaria. 
Reciba ella, mi sincera felicitación, 
Nuevamente llamo la atención al se-
ñor Franchí , alcalde Municipal de 
Guanabacoa, respecto al mal estado 
en que se halla la calle del paradero. 
En la actualidad, con poca cosa po-
dr ía ponerse en perfectas condiciones, 
más adelante ya sería necesario hacer-
la de nuevo. 
Los vecinos de este pueblo están 
raüy quejosos del señor Franchi, pues 
dicen que siendo este pueblo su ba-
luarte, lo tiene en la actualidad en 
completo abandono. 
Creemos que tengan razón los ve-
cinos, pero pensamos también, que pl 
señor Franchi les qui tará la braveza, 
ordenando la reparación de la citada 
calle lo antes posible. 
ANGEL PORTELA. 
P l i N A R D B L * R I O 
D E G U A N A J A Y 
Agosto 13. 
Entre cinco y seis de la mañana de 
anteayer, se suicidó, ahorcándose con 
una cuerda pendiente del techo de la 
casa en que vivía, el vecino, plancha-
¡Estamos vendiendo todas nuestras magníficas existencias de verano por 
menos de la mitad de su valor! 
E&ta oportunidad no deben de dejarla pasar las sefíoras de la Habana. 
Maprníficas tiras bordadas, warandoles bordados y lisos, encajes y aplicacio-
nes, inedias para señoras y niños y otra infinidad de "artículos para la estación, 
todo A como quiera. 
Olán C L A R I X , yarda de ancho, Á 20 centavos vara. 
Piezas de Nansouk. 40 pulgadas de ancho con 3í> yardas, á í«>3-99 
31edias de Olán, blancas, caladas, superiores, á 40 cts. par. 
Todo el mes de AGOSTO regirán precios asombrosamente baratos. 
o r r e o d e & ¡ a r / A T , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n , 3 9 8 . ^ ^ i c o . P é r e z v 
L a casa de los C O K S E S elegantes 
C . 2505 l A g . 
dor, Dionisio Mena. E l suicida tenía 
una vela encendida á poca distancia 
de los pies, en el suelo, cuando fué 
encontrado, ya cadáver, por sus fa-
miliares. 
Mena era generalmente querido, 
gozaba fama de hombre honrado y se 
dist inguía mucho por su carácter 
siempre jocoso. 
Se ignora qué le impulsara á tan 
extrema resolución. 
Preguntan algunos ex-miembros de 
las mesas electorales de Agosto y No-
viembre pasados, por qué aun la Se-
cretar ía de Gobernación no ha orde-
nado el pago de sus haberes, pues, sá-
bese que por el señor Gobernador de 
la Provincia, han sido informadas, ha-
ce ya algunos meses, las nóminas de 
dichos empleados, favorablemente. 
¿Qué motiva, pues, la demora de 
un pago tan mezquino y que tan jus-
to es se satisfaga? 
Las noches de hoy del 14 y el 15 
del actual, desfilarán por la escena 
del teatro ' T i n t a " tres bailarinas en 
que se anuncian son bonitas, notables 
en el arte y, sobre todo, '"anti-sica-
l íp t icas . ' ' 
Veremos y creeremos, que diría el 
apóstol. 
La sesión del Ayuntamiento, co-
rrespondiente á la noche de ayer, no 
pudo celebrarse por falta de "quo-
r u m . " 
Y van tres. 
Con motivo de la proximidad de 
la fusión de los liberales de este tér-
mino, circulan ya rumores respecto de 
varios aspirantes á la Presidencia de 
la Convención Municipal. Discreta-
mente he de resrvarme, por ahora, los 
nombres de estos señores candidatos 
al primer puesto en la dirección lo-
cal del Partido. Puede creerse que 
esta reserva está inspirada en el pro-
pio bien de los interesados. 
Y agrego: que en la mayoría de los 
componentes de una y de otra frac-
ción, "zayistas" y "miguelistas," 
predomina el propósito de elegir una 
Convención verdad, indiscutible re-
presentante de la voluntad de todos 
los afiliados. La Presidencia, pues, de 
dicho organismo, habrá de recaer en 
personalidad de las simpatías y de la 
completa confianza de todos. 
De ahí, la reserva antedicha. 
Se asegura que los elementos espa-
ñoles de esta localidad celebrarán la 
próxima semana una asamblea para 
acordar ufaa colecta entre todos sus 
compatriotas del término, con desti-
no á las familias de los reservistas que 
actualmente luchan en Marruecos. 
Los españoles de Guanajay. pues, 
quieren secundar la obra iniciada por 
sus compatriotas de otras localidades. 
NOEP. 
iviATAJNZA© 
D E Y A G Ü A R A M A S 
Agosto 10. 
Hoy se dió sepultura al cadáver 
del joven señor Amado Sobrino y 
Vega, quien puso f in á sus días, como 
á la una de la tarde de ayer,, ignorán-
dose el motivo que le impulsó á to-
mar esa resolución. El juzgado in-
tervino en el asunto, no encontrando 
más pruebas que un papel en el que 
Sobrino dice que no culpen á nadie 
de su muerte. 
Efectuóse el entierro con numero-
so acompañamiento, prueba de la 
gran estima de que gozaba el finado. 
A l llegar al Cementerio, despidió 
el duelo nuestro amigo el señor Luís 
Gómez, manifestando con sentidas 
frases de condolencia, el sentimiento 
que causaba la pérdida de tan con-
secuente amigo. 
Julio Fernández, Corresponsal. 
D E L I M O N E S 
Agosto 12. 
A i Secretario dt Obras Públici.i 
Llamo la tención del señor Secre-
tario de Obras Públicas, sobre lo que 
Pasa en la carretera de Cienfuegos á 
Rodas, y la cual atraviesa este po-
blado, p^stá ordenado que todos los 
establecimientos públicos, situados al 
lado de la misma, tengan sus puen-
tes hechos en buena forma, para lo 
cual hay que pedir el correspondien-
te permiso de la Jefatura Provincial 
de Obras Públicas, abonando cinco 
pesos moneda oficial á aquel Depar-
tamento; pues bien, aquí sólo se le 
ha heeho cumplir esa disposición al 
señor "Manuel Suárez, dueño del *s-
tablecimiento " L a Repúb l i ca , " y co-
mo la ley debe ser igualmente cum-
plida por todos, espero que el recto 
y digno funcionario á quien me di r i -
jo, resolverá lo que sea procedente. 
El número de peones camineros— 
cuatro creo— en una distancia como 
de 28 kilómetros, es insuficiente, así 
es que, en las cunetas crece la hierba 
de manera frondosa, inípidiendo ]a 
corriente de las aguas, con grave per-
juicio del t e r r ap lén ; por consiguien-
te, si continuamos así, muy pronio 
nos quedaremos sin carretera, y lue-
go esperemos que el Congreso 'ó el 
Departamento de Obras Públicas, 
acuerde conceder el crédi to necesa-
rio para la costosa reparación que 
entonces habrá que hacer, pudiendo 
hacerse ahora con facilidad y econo-
mía, si se aumenta el número de 
peones. 
Para iniciar mi campaña sobre este 
asunto, desde las columnas del im-
portante y popular D I A R I O DE L A 
MARINA, termino por hoy. 
Justo Travieso. 
S A N T A G U A R A 
D E R E M E D I O S 
12 de Agosto. 
Nuestra Banda Municipal monta en 
estos momenitcs, (las 3 de la tarde) en 
des "autos," para i r á Santa Clara, 
adonde se celebra hoy su ipatrona. 
Contentísimos van los .muchachos. 
¡Ya lo creo! 
Volverán, si Dios quiere, esta noche 
á las once; acompañados de los muchos 
jóvenes de buen humor que, en distin-
tas clases de vehículos, han ido hoy á 
la capital de la provincia, que dista de 
aquí doce leguas. 
¡ Santa Clara esta de fiesta; hoy es 
su santo! 
Felicitamos cariñosamente á todas 
las Claras y á los Claros. 
¡Claro! . • 
En Placetas ha contraído matrimonio 
la bella y elegante señorita remediana 
María Josefa Espinosa, con el distin-
guido caballero señor José Porrero Ji-
ménez. 
Les deseo muchas felicidades, y una 
perpetua luna de miel en cuarto cre-
ciente. 
Agradezco mucho la esquela que me 
han enviado. 
Kn la Revolución francesa, Marat 
llamiaba amistosamente " L u i s i t a " á la 
guil-lotina. 
Y en cuanto alguno le estorbaba le 
daba una carta de recomendación para 
su " L u i s i t a . " 
¡ Hombre! ¡ Si yo pudiese hacer lo 
mismo! 
Yo no escribiría tantas epístolas co-
mo Marat; pero siquiera un par de 
ellas al año, desearía escribir. 
Porque hay algunos que me caen, 
como á un Cristo un par de pistolas. 
¡Quién tuviese una " L u i s i t a " ! 
Una cosa muy curiosa le ocurre al 
simpático y archielocuente " F í g a r o " 
reme dian o Márquez Pérez, cada vez 
que monta en automóvil. 
Se excita extraordinariamente y su 
mano tiembla como la de un azogado... 
Por supuesto, no puede afeitar. 
Ayer le llamaron de "Reforma," 
para afeitar á un cura castrense que 
vive a l l í ; fué en el auto, porque no 
había otro vehículo, y en cuanto llegó 
le empezó la tembladera en los dátiles 
y no le fué posible rasurar. \ 
¡ Perdió el viaje y el dinero! 
Como es un hombre muy cauto 
no montará más en auto. 
Para impedir que los mosquitos en-
tren en una habitación, no hay más que 
emplear el cloruro de cal seoo, y co-
locarle sobre unas tablillas junto á las 
pue rtas y ven tan-as. 
Pero lo mejor es, no abrir estas en 
las horas en que hay mosquitas, y cuan-
do estos se retiran abrirlas de par en 
par. 
En Alemania se ha constituido una 
Sociedad para la producción del café 
sin cafeína, que es un principio exci-
tante. 
Pues ya conozco un pueblo en que 
se ha hecho chocolate sin cacao y vino 
sin uvas. 
En tiempo del bloqueo fui yo á uno 
de esta jurisdicción y supe que no ha-
bía vino. 
Volví á él á los quince días y. á pesar 
de que no había comunicaciones ni ma-
rítimas ni terrestres, me encontré el 
pueblo abarrotado de gran cantidad de 
pipas de vino tinto. 
¡Oh poder de la química, ó de los 
' ' qu ímicos ' ' ! 
Se llama "exéres i s , " la operación de 
separar del cuerpo humano, todo cuer-
po extraño ó nonvo-, como extraer una 
muela, un cálculo, un callo, etc., etc. 
Ayer un señoí se fué á bañar en el 
próximo río " C a n a t o ; " dejó como es 
costumbre la ropa en la orilla y se ba-
ñó sin ella. 
¡Más le hubier-v valide bañarse ves-
,t;dr y calzado, por.aie al salir so cu-
CüMtr-6 sin el bol-r.'b !• ' dinero, sin el 
reloj y sin los botines, que eran nue-
vos ! 
El , muy afligido, me p regun tó :— 
" ¿ C ó m o pudo ser eso"? Y yo por de-
cirle algo que le consolara le conten-
té :—Por exéresis, amigo, por exére-
sis ! 
La primera extracción de la Lotería, 
hecha en Madrid, se verificó el sábado 
10 de Diciembre del año 1766. 
Es decir, que hace cerca de 144 años 
que los madrileños (y los que no lo 
son) aspiran al premio gordo. 
La primera de la República de Cu-
ba será, si Dio.< quiere, el viernes 10 
de Septiembre de este año. 
¿Quién será el afortunado que le 
toque el primer premio gordo? 
Ahí quisiera yo ver á los adivinado-
res é indias palmistas. 
FACUNDO RAMOS. 
O R I B I ^ T G 
D E H O L G U I N 
Agosto 12. 
El tema de palpitante actualidad 
que es objeto de todos los pensamientos 
y hace mover todas las lenguas con una 
locuacidad desesperante y nerviosa, es 
el telegrama publicado en los periódi-
cos acerca de lo que opinan en los 
Estados Unidos de la actual adminis-
tración del Gobierno cubano; los ar-
tículos de la prensa yankee que deja 
caer de una vez la careta de la hipocre. 
sía, y la opinión de nuestros "buenos 
amigos" de que es necesaria una nue-
va intervención, ansia justificada en 
ellos, que han conocido las dulcedum-
bres de las pasadas, y saben que es Cu-
ba el más risueño paraíso de la tie-
rra. 
Comentando estas noticias amenaza-
doras, que llegan aquí como mensaje-
ras y predecesoras de futuras calami-
dades, se dolían anoche en las puertas 
del Liceo varias personas que derrama-
ron su sangre por la libertad de su pa-
tria, de que tan inmensas sacrificios re-
sultaran infructuosas. 
Daba lástima escuchar sus lamenta-
cvmes, dando como un hecho consuma-
do lo que la prensa americana, sin dis-
tinción de matices políticas, viene 
anunciando todos les d ías ; porque las 
palabras que pronunciaban esas perso-
nas, brotaban del fondo de sus almas 
de patriotas, sin falacia, sentidas ver-
daderamente ; eran como laí; lamenta-
ciones del sentenciado á muerte que. 
en la capilla llena de tinieblas busca á 
su alrededor, v encuentra solamente 
la frialdad de las paredes y el crucifi-
jo que le anuncia la pronta hora de ha-
liarse en su presencia; que palpa su 
cuello y encuentra el fatídico lazo que 
ha de arrancarle la existencia al lucir 
la luz del nuevo d í a . . . 
— I No habrá—decían—nada que nos 
í»alve ? i Será posible que se consuma 
nuestra inmensa desgracia? ¿Habrá 
corrido nuestra sangre por todos ios 
campos de esta tierra, habremos ofren-
dado generosamente nuestras vidas y 
nuestras haciendas, arado en el mar, 
para legar á nuestros hijas una tierra 
más esclava que cuando la redimimos 
con nuestros esfuerzos ?.,. 
Así se expresaban esas personas, 
buscando con sus cerebros la salvación 
de su hermosos ideales, sin encontrar 
en las brumas del futuro una luz, por 
mortecina que fuese, que las disipe y 
devuelva la esperanza á sus espíritus. 
Sentado cerca de ellos, escuchando 
sus palabras, buscaba yo también la ta-
bla salvadora á que asimos en la hora 
del naufragio: buscaba en las oqueda-
des de mi cerebro la manera de preve-
nir la catástrofe, y hallé el remedio, 
que existe, que ha existido siempre; y 
miré á mi alrededor: personajes rodea-
dos de una corte de aduladores y ser-
viles, intrigas, mezquindades, infa-
mias . . . rhombres de gran altura, fa-
chadas de casa grande, convirtiéndose 
en fuerza de ruindades, en delezna-
bles gusanitos. en ridículos enanos: y, 
como el buen Dios de la célebre poesía 
del malogrado poeta Curros Enríquez. 
cuando desde su excelso trono buscó la 
tierra que Él había hecho, busqué yo 
la Democracia, la Igualdad, el Patrio-
tismo, el amor do los hombres, y encon-
tré caciquismo, maldad y adulación, y 
exclamé como el poeta: ¡ Ay, si esto es 
patriotismo, que el diablo me lleve! 
¡ R e m e d i o ! . . . Si lo hay; pero nadie 
quiere hacer uso de él. Sería neee.Srtvio 
empezar por arrojar de sus altares de 
diC'?ecillos ridículos, á los ant ipatr iotaí 
que están colocando con sus ambiciones 
desmedidas á su patria al borde del 
abismo; habría que adquirir una edu-
cación de civismo en vez del carneris-
mo en que vivimos perdiendo las ener-
gías ; habría que tener menos ambicio-
nes y más hambre de vida libre, de 
ideales, más sed de independencia en 
el corazón y no en los labios; posponer 
en bien de todos las conveniencias de 
un grupo de intrigantes qué nada re-
presentan en el conjunto de todos; ha-
bría que ponsar menos en destinos, en 
intrigas para vengarse de los que no 
piensan como ellos, utilizando para su.* 
ruindades de la confianza que todos lea 
otorgamos; habría que educar á este 
pobre pueblo para que supiese elegir 
libremente y con plena conciencia de 
sus actos, á los que han de gobernarlo, 
que les exigiese el cumplimiento de sus 
deberes, que les retirase su confianza 
cuando se hiciesen acreedores á las 
censuras; habría, en fin. que llevar á 
cabo una completa y pacífica revolu-
ción de las inteligencias, hacernos dig-
nos de gobernarnos sin trabas y coría-
pi.sas. sin enmiendas denigrantes, para 
que nuestras virtudes, nuestra laborio-
sidad, nuestro amor á nosotros mismos 
y á la conservación de los hermosas 
ideales, fuese el escudo que amparase 
nuestros derechos á ser libres como 
pueblos, grandes como hombres. . . 
¿Se hace algo de esto?... ¿Se hará, 
siquiera?.. . ¿Hay señales de que. en-' 
frente de la borrasca que empieza á 
oscurecer el horizonte se vea algo co-
mo la luz del faro á qué volver los 
ojos?.. . ¿Hay rebeldías nobles contra 
el destino, la lucha, siquiera, la lucha 
por la existencia, el instinto de conser-
vación innato á todos los seres?. . . 
¡ No, no y no! 
¡Y que estas personas que se rebelan 
contra las apenas entrevistas cadenas 
del extraño, soporten mansamente un 
vergonzoso caciquismo!... 
¿Qué extraño, pues, que en presencia 
de estas lamentaciones, cuando no se 
quiere remediar el mal, cuando los 
hombres se rinden en la jornada en nue 
se juega su libertad hermosa, se dejan 
arrastrar como una brizna delicada, di-
ga el mundo: Llorad como mujeres, lo 
que no habéis sabido defender como 
hombres?.. . . 
N. V I D A L P I T A . 
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daHn.ar!UPl hombre- Pn r'l fondo ver-
^ T ^ : t \ i s i n t i ^ c t 
Propia voluntad mi8m0 7 de 
vi^arln1 f,Ue la cortPsana decidió 
mando i ^ e n c o n t r ^ Huberto u l t i -
Habí PreParatlvos del viaje, 
cari?,, 8 enVa(Í0 al ^"ado á un en-
' l l n i J , ".amaron á la puerta. 
^ T ^ T \ ' X ^ r t ^ habría 
ba c a T J S ^ ^ 6 86 « ^ n t r a -n ca*a. se decidió á abrir. 
Í ¿ L C Prpsentó Marv. 
—Quiero hablaros—respondió Ma-
ry»—y espero que seréis suficientemen-
te galante para no dejarme en la puer-
ta. 
—Entrad—añadió Huberto, retinán-
dose un tanto. 
Mary debía conocer la habitación, 
pues sin titubear pasó del recibimien-
to al gabinete. 
La vista de algunos baúles coloca-
dos en uno de los rincones de la habi-
tación, la sobresaltó. 
—¿Os vais?—exclamó, dirigiéndose 
á Huberto, qué había recobrado su 
sangre fría, y respondió con irónica 
sonrisa: 
Ya lo veis, y me arrepiento de 
no haber tomado el primer tren, lo 
que me hubiera evitado una conver-
sación que no deseaba. 
Mary cerró los ojos, se descoloroa-
ron sus labios, pero añadió con cal-
ma : 
¿Es deHr que vuestras amena/as 
i m p o s i t i v a s ? Me detestáis •, En-
tre nosotros no puede haber nada de 
común? 4 
—Nada; ya os lo dije. 
f 17jer0, deí,idln^ ¿*n qué os he 
raitado .—preguntó la cortesana con 
exaluexon ¿Sabía vo tal vez 
gas tón bihano era vuestro amigo; 
^os mismo, ¿no aprobasteis que bus-
cara la manera de librarme del fasti-
dio que me causaba, y prometisteis 
ayudarme á quitarle el niño? . 
t—Sí—respondió con voz firme Hu-
berto.—He sido un infame como vos, 
no había pensado seriamente, sólo co-
nocía mujeres de vuestra calaña, no 
tomaba en serio la vida, y la ceguera 
producida por el nuevo capricho que 
por vos sentía, me impedía obrar 
dignamente. 
" E l dolor que sentí al ver caer por 
mi mano á mi único amigo, me ha 
abierto los ojos; lo (|ue de vos me 
contó de vuestro engaño á sb buena 
fe, á su credulidad, á su amor, in-
menso, noble, grande, me han de-
mostrado los viles y odiosos papeles 
que sabéis representar, y no encon-
trando excusa para vos. al juzgar m¡ 
vida y el vergonzoso estado á que 
había descendido, ante aquel hombre 
que moría por mi causa, ju ré acudir 
á todos los niedins para r e h a b i l í t a -
me, para hacerme digno del perdón 
qur me otorgaba. 
"He aquí, spñnra. por qué son ab-
solutamente imposibles tratos entre 
nosotros. 
Mary le había escuchado en silen-
cio, sin interrumpirle, pero cuando 
hubo terminado, murmuró lenta-
mente : 
—'Tenéis razón al decir que repre-
sentasteis un papel odioso, pero yo, 
como vos, no había conocido de la vi -
da más que el lado fr ivolo; no había 
experimentado nunca ni dolores ni 
remordimientos. 
' 'Ahora no es así, he cambiado 
mucho. 
Huberto hizo un movimiento de 
cólera. 
—¡Bas ta de comedias conmigo!— 
exclamó.— ¿Creéis que no sé las or-
gías á que os habéis entregado estos 
d í a s para borrar el recuerdo áel 
muerto y para substituir al vivo, qije 
06 escapaba? Hasta l o s írf4s indife-
rentes por la muerte d e Gastón se 
r ~ ' ¡ M i i l a l i / a r n n . calificándoos como- la 
m á s desvergonzada d e las mujeres. 
.Mary se puso lívida. 
—Xo les creáis. 
—¿Osaréis decir que mienten? — 
interrogó Huberto.— ¿Xo fuisteis 
vos quien la otra noche, en casa \<\ 
anciano conde Rnsambó. vuestro 
nuevo protector, os presentasteis 8$ 
traje de Venus haciendo la apología 
del amor libre y del placer? 
—Es cierto; estaba loca —exclamó 
la cortesana,—pero fué. os lo j u r j . 
para sofocar el remordimiento, para 
alejar la imagen de aquel muerto que 
i . e persegría por demier. Compreü-
do oue. no i ; s cst̂ : c1. medie do olvi-
dar. . . 
"Huberto, no seáis conmigo tan 
c rue l . . . en vos sólo está mi salva-
ción; no me r echacé i s . . . 
Huberto se vió un momento opri-
mido entre los brazos de Mary. sintió 
en su cara el hálito ardiente de !a 
cortesana, y lanzando un grito de | 
rabia, mientras se desprendía de ella : 
¡ Miserable ! — exclamó, —intenta-
réis aún seducirme? ¿No compren-
déis que vuestra presencia me produ-
ce náuseas y que me causáis horror? 
¿Habéis venido confiando en mi in-
dulgencia, tal vez para reconquis-
tarme ? 
—-Xo— dijo incorporándose con 
fiereza ¡—he venido á pediros cuen-
ta de mi hijo. 
Huberto sobresaltóse. 
—¿De vuestro hijo? —repit ió. — 
¿Y yo qué sé de vuestro hijo? 
Mary se le acercó temblando, con 
los ojos centelleantes. 
—¿Tra ta ré i s de decirme que ?io 
sabéis dónde se encuentra? Si CTas-
tón quiso que vos mismo fuese el qae 
pusiera en mis manos aquella carta 
escrita con el presentimiento de una 
muerte próxima, es porque á vos só-
lo confió la venganza que quería 
cumplir conmigo después de su 
muerte. 
"Pero, advertid. Huberto, que no 
soy de las que se someten ó resignan. 
Quiero mi h i j o ; lo quiero, y si os ne-
gáis á dármelo, recurr i ré á la autori-
dad, haciendo valer mis derechos. 
Huberto sonrió burlonamente. 
—¿Vuestros derechos? ¿CuáJle»? 
Cuando nació el niño, ¡quién le reco-
noció? ¿quién le dió su nombret 
¿quién le prodigó sus besos y cari-
cias, aseguró su porvenir, procuran-
do que creciera bueno y honrado, 
digno de su padre? 
"Gas tón Siliano. señora. 
" ¿ Q u é hicisteis vos de aquel ino-
cente? Le alejasteis de vuestro lado 
apenas hubo nacido; deseasteis tal 
vez que muriese al ver la luz prime-
ra : os negasteis á legitimarle, le 
cbandonasteis, como al padre, para 
emprender de nuevo vuestra vida de 
deshonor y de vergüenza. 
" ¿ Y ahora t ra tá is de invocar vues-
tros derechos? 
"Acudid á la ley. señora, y veréis 
lo que la ley os contesta. 
Mientras pronunciaba Huberto es-
tas palabras, Mary le devoraba con 
los ojos. 
¡Cuánta diferencia, del Huberto de 
algunos meses al que tenía delante! 
Había atravesado una de aquellas 
horas críticas que cambian por com-
pleto á un hombre: la cortesana no 
tenía ya ningún poder sobre él. j 
/Co«<inu<»rá¿, 
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E n G r u a n a b a c o a POR ESPAÑA 
L A C O L O N I A ESPAÑOLA 
DE S A N T I A G O D E C U B A 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Agosto 15 ¿ 
á las 11 y 15 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
La Directiva del Centro de la Colo-
nia Española, tomó en consideración 
la oferta é iniciativa del socio Car-
los Redón, de ofrecer funciones en 
los teatros con destino á ̂  SUSCPP-| tr ísimo señor Obispo Diocesano, ofi 
cienes para la Cruz Roja Española i ciando los RR p p Escolapios y pro 
y reservistas que pelean por el honor | mmciando un elocuente, sermón el doc-
L a Tutelar. 
Muy animadas quedaron las popu-
lares fiestas de la Tutelar. E l día 14, á 
las 7 de la noche, se tras ladó la sa-
grada imagen desde la casa de la se-
ñora Camarera á la iglesia Parroquial. 
Se cantó, después, una solemne salve 
con las letanías. 
E l día 15, á las 7 y media se celebró 
la misa de comunión general. A las 
nueve comenzó la fiesta solemne con 
misa cantada á la que asistió el Ilus-
de la Patna. 
E l Corresponsal. 
A L A S D A M A S 
Con el uso del magnífico jabón de 
" L a To ja" en el tocador y el baño, se 
obtiene un cutis terso y suave, libre 
de granitos, barritos y erupciones. Lo 
recomendamos á las damas, seguros de 
que obtendrán el éxito que desean. 
, m f g i l 
EL TIEMPO 
OBSEEf ATOEIO BEL COLEGIO DE BELEN 
Agosto 16. 11.45 a. m. 
Hay indicios de perturbación cicló-
nica, cuyo centro está al S.E. de Ane-
gada (isla.) Pasiará probablemente 
por el Norte de ia isla de St. Thomas. 
L. Gangoiti, S. J. 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, Agosto 15, 
á las 6 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
E l ciclón que en nuestro despacho 
del once anunciamos que alcanzaría 
á las Antillas Menores, hoy quince, 
ó mañana dieciseis, tiene ya su cen-
tro algo próximo á dichas Antillas, 
debiendo entrar por un punto com-
prendido entre Puerto Rico y la Bar-
bada. 
Jover. 
tor Alberto Méndez, Secretario de Cá-
mara y Gobierno del Obispado de la 
Habana. A l anochecer salió la pro-
cesión de la Santísima Virgen, que 
recorrió las calles de costumbre. 
Tanto las fiestas religiosas como los 
populares bailes, se vieron concurri-
dísimos. 
A la procesión asistieron los bombe-
ros de Regla con la elegante bande-
ra que ayer al medio día fué bendeci-
da en el Santuario de aquel pueblo. 
Para dar una idea del entusiasmo 
que reinó en Guanabacoa durante sus 
tradicionales fiestas, diremos que por 
los torniquetes de Luz pasaron ayer 
las siguientes personas: 7.233 por el 
torniquete de la "Havana Centra l" 
y 4,872 por el de los Ferrocarriles Uni-
dos. 
S E C R E T A R I A 
D & H A C I E I N D A 
Licencias 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
han concedido las siguientes licencias 
por enfermos: 
15 días al señor Octavio Rodríguez, 
Oficial de la Sección de Estadíst ica. 
15 días al señor Ramón González, 
Escribiente de la Administración de 
Rentas de Pinar del Río. 
25 días á Pedro González. Inspector 
de noche de la Aduana de este Puerto. 
60 días á Miguel V. Perellada, Vista 
de la Aduana de Ñipe. 
15 días á Juan Balboa, Oficial de la 
Aduana de este Puerto. 
30 días á la señorita Catalina iWash-
ington, Mecanógrafo de la Adminis-
tración de Rentas de la Habana. 
30 días á Manuel Gil, Oficial de la 
Aduana de Matanzas. 
Fianza 
E l señor Teodoro Lagueruela Ru-
bio, ha constituido en la Tesorería Ge-
neral la fianza de cinco mil pesos, pa-
ra garantizar su gestión como Colec-
tor de segunda clase de la Lotería 
Nacional, en Cárdenas. 
Sobre el Impuesto 
Por ante el señor Secretario de Ha-
cienda se ha firmado por el señor 
Carlos A. Sierra como apoderado del 
señor Juan Antonio Campos, de Ma-
yarí , el concierto para el pago del Im-
üas aguas del acueducto de Santiago 
de Cuba. 
Para una subasta 
Se ha devuelto aprobado á la Jefa-
tura del Distri to de la Habana el mo-
delo de anuncio, pliego de condicio-
nes y proposiciones para la subasta de 
vagones de piedra picada y recebo, con 
destino á la construcción de la carre-
tera de Vento á la Víbora. 
Autorización 
La Jefatura de1! Distri to de la Ha-
bana ha sido autorizada para com-
prar la piedra que se ha de emplear en 
•la construcción de la carretera de 
Arroyo Apolo al Hospital de Tuber-
culosos. 
puesto sobre los productos de la fábri-
Esto sin contar las personas que ¡ ca de este último, siendo la produc-
TERREMOTO 
Del Observatorio de Belén nos en-
vían por teléfono estas l íneas : 
•" Nuestro seismógrafo de Luyanó ha 
registrado esta madrugada á la una 
y 32 minutos próximamente , un terre-
moto bastante intenso y no muy le-
jano. 
"Las ondulaciones marcadas por el 
eesimógrafo son de siete mi l ímet ros . " 
B R I L L A N T E S 
J o y a s . — R e l o j e s . — M u e b l e s . 
A l f o m b r a s . — M i m l D r e s . — P i n -
t u r a s . — J u g u e t e s . — B r o n c e s — 
P o r c e l a n a s . - P l a t e a d o s . - F a n -
t a s í a s . 
V i s í t e n s e l o s e s p l é n d i d o s s a -
l o n e s d e 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
C o B W t e l a 52, 5 4 . 5 6 . 5 8 y Olrama 61 
W E R E O m R A N J E R O 
La situación en Persia.—Notificación 
á las Potencias.—Sigue la calma. 
E l Gobierno revolucionario ha en-
viado á las Legaciones de Persia en 
Europa, para que la transmitan á los 
Gobiernos respectivos, la notificación 
siguiente: 
'"Los desórdenes interiores han he-
cho necesario restablecer el orden-y 
reorganizar completamente el Poder 
Ejecutivo. 
La impopularidad de S. M . Moha-
med-Alí-Mirza, indigno del trono por 
sus actos contrarios á los votos de la 
nación, impuso la necesidad de un 
cambio de Soberano. 
Como el. Parlamento no celebraba 
£>efiones, los representantes del pue 
blo persa, reunidos en junta extraor 
din aria en el Palacio de Baharestan 
en Teherán, ol viernes 27 de Djama 
di-al-Akher 1327 (16 Julio 1009), con 
asistencia de los ulemas, jefes nacio-
nalistas, Príncipes, altos dignatarios 
y cx-diputados, decidieron, por una 
niraidad, deponer á Su Majestad Mo 
hamed-Alí-Mirza, y, de conformidad 
con los art ículos 36 y 37 de la Consti 
tueión, S. A. I . Sul tán Ahmpd-Mirza, 
heredero presunto, ha sido proclama-
do Shah. 
La regencia ha sido provisionalmen 
te confiada á E. A . Azad-Mulk, micn 
tras la Cámara decide, y de conformi-
dad con el art. 38 de la Constitución 
persa." 
fueron por los trenes que salían del 
Arsenal, las que iban en coches y au-
tomóviles y las que salieron de Regla. 
En resumen, que el orden más per-
fecto se observó en todos los festejos 
á cuyo esplendor y lucimiento contri-
buyeron en mucho las autoridades y 
prestigiosos elementos de Guanaba-
coa. 
Hubo únicamente que lamentar la 
falta de previsión y cuidado en los 
servicios de transporte, que ocasionó 
escenas desagradables. 
¡Cuándo aprenderemos en Cuba á 
manejar ordenadamente los grandes 
núcleos de personas que se reúnen 
siempre en fiestas como las que ayer 
se celebraron en Guanabacoa! 
AMIGO DE L A S D A M A S 
Un verdadero amigo de las damas es 
el aguardiente de uva rivera. Su uso 
les evita y hace cesar los dolores men-
suales, por fuertes que sean, así como 
los del estómago. Se vende en todos 
los cafés y tiendas. 
POR LAS OFICINAS 
P A U ^ G I O 
De Oayo Cristo 
A bordo del guardacostas "Ha-
tuey." regresó hoy de Cayo Cristo, el 
Secretario de la Presidencia señor 
(Pasalodos, siendo portador de las si-
guientes resoluciones Presidenciales 
Confirmados en sus cargos 
Han sido confirmados en su car 
gos de Inspector de Inmigración y 
de agente especial de la citada ofici 
na, don Enrique Andino y don A u 
gusto Betancourt Oliva, respectivi 
mente. 
También han sido confirmados en 
sus destinos, el inspeetor de la Jefa 
tura.del distrito de Camagüey, señor 
Lope Recio, y don Luciano R. Mart í-
nez Secretario de la Junta de Supe-
rintendentes. 
Autorizaciones 
Don Agust ín del Pino ha sido au-
torizado para hacer obra« de relleno 
y construcción, de un muelle en 1a 
zona, mar í t ima terrestre del Surgide-
ro de Batabanó, y el señor Wil l iam 
Pit t . para construir un muelle y es-
pigón en el puerto de Moas, juris-
dición de Baracoa. 
Nombramientos 
Don José Paulino Dibings, ha sido 
nombrado mandatario Judicial, y el 
señor M . Escobedo, Fiscal del distri-
to de Isla de Pinos. 
Notarios Públicos 
Don Ju l ián Sánchez Víctores, lia 
sido nombrado Notario Público de la 
Habana, y de Marianao don Pascual 
Aenlle. 
Títulos 
Se han expedido t í tulos de Man-
datario Judicial, á favor de don Isi-
dro Daumí y Vila. y de Procurador á 
favor de don Agust ín Rodríguez y 
Rodríguez. 
Fechas en que terminan dos Jueces 
ción concertada la siguiente 
50,962 medias botellas de gaseosas 
y 456 sifones de agua de seltz. que de-
vengan por el Impuesto al año, pesos. 
108-45. 
Corresponde al mes, $9-04. 
Q O B E R N A G I O I N 
E n Camajuaní 
De Camajuaní se ha recibido un te-
legrama en la Secretaría de Goberna-
ción, dando cuenta de que la policía 
especial del Gobierno de Santa Clara 
entró en el salón principal de la so-
ciedad " L i c e o " de aquel poblado, dis-
parando sus reyóJveres á pretexto de 
sorprender un juego que manifiestan 
existía en una de las habitaciones in-
teriores, donde dicen recogieron un 
tapete, unas fichas y cinco pesos en 
ínetál ico: que en el salón del " L i c e o " 
donde dispararon sus armas no exis-
ten mesas de juego de ninguna dase, 
y que había un gran número de per-
sonas esperando un ensayo que se efec-
túa diariamente, donde toman parte 
señori tas y jóvenes; que en el acta le-
vantada hace constar la policía espe-
cial que se le hicieron disparos por los 
socios, y que esto es completamente 
falso; y que del hecho se ha dado co-
nocimiento á las autoridades y al Juez 
de instrucción. 
El señor 'López Lciva telegrafió al 
Gobernador de Santa Clara, general 
Roban, para nue á la mayor brevedad 
informe detalladamente referente á 
dicho suceso. 
Tam-bién ha dispuesto el Secretario 
de Gobernación que su ayudante, el 
capitán señor Masó, salga nara Cama-
juaní . á fin de averiguar lo que haya 
de cierto en los hechos denunciados. 
Heridos á machetazos 
E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara comunica á la Secretaría de Go-
bernación que en la finca " J e s ú s Ma-
r í a " Florentino Domínguez García, 
quien se fugó, hirió gravemente de 
cinco machetazos á Saturnino Ba-
rrios. 
Licencia 
Ej Gobernador de Oriente ha con-
eedido licencia al Alcalde municipal 
de San Luis, señor Trompeta. 
En estudio 
Varios Ayuntamitmtos han solicita-
do de la Secretaría antes citada una 
prórroga para poder terminar los tra-
bajos de amillaramiento. 
Con tal motivo la Secretaría estudia 
el caso, á fin de ver si procede ó no 
dictar una resolución de carácter ge-
neral. 
S E C R E T A R I A D B 
S A N I D A D 
L a Dirección de Sanidad 
El Dr . Vega Lámar. Director interi-
no de Sanidad, se encuentra algo in-
dispuesto en estos días, y por no po-
der acudir á su despacho pasará la 
Dirección á ser desempeñada interi-
namente por el Dr. Rensoli, jefe local 
de Sanidad. 
TELEGEAIAS POB E CABLE 
S & G R R T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de gara do 
Se han concedido las marcas solici-
tadas por los señores Ambrosio del 
•Sol, Cecilio López Socarras. Agustín 
Luna. Fernando Fernández y García, 
Gumersindo Rodríguez. Gregorio Gon-
zález Lónez. Claro González. Rogelio 
García. Paulino Asruilera y Gutiérrez, 
Cornelio Hernández y Montenegro. 
Gonzalo Pérez y González. José del 
Carmen y García. Agustín Gato, Do-
mingo Martínez. Alfonso Toro y Suá-
Andrés Castillo, 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L . 
De Madruga 
E l Alcalde municipal de Madruga 
comunica al Gobierno Provincial que 
como á las seis de la tarde del día 12 
un perro, al parecer rabioso, y de la 
propiedad del señor Rojas, mordió al 
niño Clemente Domínguez, de 6̂  años 
de edad, vecino de la finca "San An-
d r é s . " barrio Zaldívar. 
También fueron mordidos perros y 
distintos animales, los cuales han si-
do casi todos sacrificados por los ve-
cinos, quedando algunos en poder de 
sus dueños para su observación. 
El niño ha sido re i l i t ido al Labora-
torio de vacunación antirábica, de la 
Habana. 
C L E V E L A X Y CORTES 
A las clamas y caballeros elegantes 
les recomendamos el uso del calzado 
" C o r t é s " y á los caballeros el "deve-
lan. ' ' Son las dos mejores marcas que 
vienen hoy á la Habana, " E l Louvre" 
y "Lazo de Oro," Manzana de Gómez, 
frente al Parque. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l "Hatuey" 
Esta mañana, á las ocho, entró en 
puerto el guarda-costas "Ha tuey , " 
procedente de Cayo Cristo, regresan-
do á su bordo el Secretario de la Pre-
sidencia, señor Pasalodos, el Admi-
nistrador de la Aduana, señor Mencías 
y el Ayudante del Presidente, señor 
Morales Coello. 
Regreso 
Hoy regresaron de su viaje á los 
Estados Unidos, á bordo del vapor 
" M é r i d a , " el señor Frank Steinhart, 
Director de la Empresa de los Tsatt-
vías Eléctricos de la Habana y el po-
pular librero don José López Rodrí-
guez. 
De tránsito 
Procedentes de Veracruz llegaron 
hoy á este puerto de t ráns i to para 
Nueva York, el segundo Secretario de 
la Legación de Méjico en Washington, 
señor Rafael Pereira y el Vicecónsul 
de la misma nación en Nueva York, 
señor E. Estévez. 
Descomposición 
Ayer sufrió una descomposición en 
su máquina, el vapor " V i c t o r i a , " que 
hacía el servicio entre los muelles de 
Luz y Regla. 
Por la Capitanía del Puerto se ha 
ordenado que dicho buque no nreste 
nuevamente servicio alguno, mientras 
no sea convenientemente repar ido. . 
E l Dique 
Hoy subieron al Dique el vapor 
"Habana" y el remolcador " A g r . i -
l a . " de loOl y 96 toneladas, para lim-
pieza y pintura. 
Gremio de Guadañeros y Boteros 
La Comisión reorganizadora con-
voca á todos los dueños y patrones 
de guadaños para la Junta General 
que ha de celebrarse á las ocho de la. 
noche de hoy, en Casa Blanca, calle 
de Destino númúero 5, con el fin de 
que quede constituida la Directiva 
definitiva y poder llevar á efecto 
trabajos de importancia para el gre-
mio. 
Se declara que el Juez Municipal rez, Pedro Pérez, 
Sigue reinando la calma más com-|de ^ cabecera de Sagua la Grande, | GVrardo Vanes Monteagudo. Dionisio 
Jumo i de la Cruz. G-abne' (Tonza lez. Gabriel pb-ta en Teherán, y poco á poco 86 ^ puesto d 30 de J 
restablece el orden en las provincias.I df ^ el d* ?ua.ne:T^av áel ^ l 1 ™ * * * Almagner :To,e J. Cabrera y 
I í abrera. Bernabé T tra. Ana Sabont y 
; Félix Almería A lo izar. 
provincias.. 
Los gobernadores se someten a i ; ^ mismo mes del ano 1913. 
nuevo régimen y el estandarte revo-; Indultados 
lucionario va ondeando sobre las for-j Han sido influ]tados totalmente 
talezas guarnecidas por persas abso 
lutistas. 
En Teherán, los soldados del Shah , 
los c-osacos y los revolucionarios se ( Patente diplomática 
abrazan y se felicitan mutuamente del 
HOMBRES D E B I L E S 
Tomad el exquisito licor presidente 
después de las comidas, que es un ex-
celente plus y adquiriréis la energía y 
fortaleza que tanto necesitáis. Se ven-
de en todos los cafés, tiendas y restau-
ra nts. 
D B O B R A S P U B L I C A S 
fin de las hostilidades. 
La muchedumbre obsequia á cuan-
tos visten de uniforme, sean del par-
tido que sean. 
El Consejo nacional ha publicado 
un decreto de amnist ía de todas las 
tropas reales 
: Jesús Matos Díaz, Juan Antonio üla* | 
• cia y Vi l l a r y Pedro Rodríguez Crespo! 
E l dragado de Cienfuegos 
Se ha expedido patente diplomáti-l . So ^ V ^ - T ' l 0 T ^ í . t ! ? 
A e ^ _ j . r L i „ 4 _ : _ . » . ! tura del Distrito de Santa Clara, el 
E D la entermedart y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
en el sabor se conoce s i es bue-
na la cerveza . X inaruna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
Servicio do la ^rensa Asociada 
TAFT Y GARCIA V E L E Z 
Beverly, Massachussetta, Agosto 15. 
Por espacio de una hora estuvo ha-
blando esta tarde, sobre asuntos cu-
banos, el Presidente Taft, en su resi-
dencia de verano situada en est-a po-
blación, con el general García Vélez, 
Ministro de Cuba. 
La entrevista fué muy cordial, se-
glín declaró después de ella el señor 
García Vélez, quien manifestó, ade-
más, que Mr . Taft se mostró en su 
conferencia profundamente interesa-
do en los asur.tos de Cuba y perfec-
tamente familiíirizado con- los ideales 
y ambiciones de su pueblo. 
"Para Cuba—dijo el señor García 
Vélez—es realmente una gran fortuna 
que esté ocupando la presidencia de 
los Estados Unidos un hombre como 
Mr. Taft, que ha estado en la isla y 
que conoce plsnamente su s i tuación." 
E l Presidente Taft manifestó en el 
curso de su conversación con el M i -
nistro García Vélez, que tenía la espe-
ranza de que la segunda tentativa de 
gobierno propio que hacen los cuba-
nos resulte satisfactoria, aunque HO se 
le oculta que para ello tenga, que ven-
cer las muchas dificultades de tal em-
peño. 
E l señor García Vélez informó al 
Presidente Taft que las des ramas del 
partido liberal estaban trabajando 
cen empeño por llegar á la fusión, lo 
que satisfizo mucho á éste. 
E l general García Vélez dijo duran-
te su entrevista con M r . Taft, que se 
daba cuenta de la existencia de fuer-
zas cuyos proDÓsito único era desinte-
grar la República, pero aue, á pesar 
de ellas, no creía que les Estados Uni-
dos tuviesen necesidad de intervenir 
nuevamente. 
E l diplomático cubano vino desde 
Mancliester hasta .el ."cot^gge" del 
Presidente, en automóvil. Dentro de 
breve tiempo saldrá para los Estados 
del Oeste, con el obieto de temar par-
te en el Congreso de Trans-Missisáp-
pi , cuyas sesiones deberán efectuarse 
en la ciudad de Der^er, en el mes de 
Septiembre. De Denver i r á á Seattle, 
en el lejano Estado de Washington, en 
la costa del Pacífico, á fin de visitar la 
gran Exposición que allí se está efec-
tuando, para volver después á Man-
chester, su residencia, de verano, en la 
que perman'scerá hasta el mes de Oc-
tubre. 
Después de conferenciar con el Pre-
sidente visitó el ceñor García. Vélez al 
Secretario de Correos, Mr. Hichtcock. 
MISION ESPECIAL 
Fez, Marruecos, Agosto 15. 
Hoy ha salido para la región del 
Ri f f el general Bag'dadi, jefe del ejér-
cito regular marroquí , con una misión 
e?necial de importancia. 
Lleva el citado general comunica-
ción del Sul tán para los kabileños, en 
la que les ordena que cesen en sus 
ataques contra les españoles. 
Mulai H a f M ha enviado también 
instrucciones á la Embaiada especial 
que se encuentra en Madr id para que 
participe al g-obiemo español la*? dis-
posiciones oue ha dictado, ya mencio-
nadas enl este telegrama. 
Además, por conducto de la misma 
Embajada pide el Sul tán que se orde-
ne al general Marina que no inicie las 
operaciones ofensivas. 
La Embajada marroquí tiene otro 
encargo que trasmitir al gobierno es-
•pañol, el de asegurar que el Sul tán 
Mula i Haffid dispone de suficientes 
trenas para enviarlas á pacificar el 
Riff, sin el auxilio de las españolas. 
FUEGO A BORDO 
Liverpool, Agosto 15. 
El t rasa t lánt ico de la l ínea-Cunard 
"Lucania ," ha sido casi totalmente 
destruido por las llamas, desde sus 
chimeneas hasta la proa. 
Estuvo ardiendo desde las siete de 
la noche del sábado hasta las diez de 
la mañana de hoy, domingo, y ahora 
se encuentra sumergido junto al mue-
lle de Huskisson. 
E l fuego, según todos los indicios, 
se inició en la oficina de primera. 
A ú l t ima hora ds la noche de hoy, 
fué puesto nueva-mente á flote el ' ' Lu-
cania," con auxilio de los remolcado-
res que acudieron á él con ese objeto, 
cuyas bombas estuvieron trabajando 
sin descanso basta desalojar mucha 
parte del agria que en su casco se ha-
bía d e p c ñ t a d o . 
Mañana e n t r a r á en el dique en Gla-
gow, para ser reparado. 
LOS ASUNTOS DE CRETA 
Canea, Creta, Agesto 15. 
Ha llegado á la bahía de Suda, en 
la parte occidental de la isla, el aco-
razado inglés "Swif tsure ." 
E l Gobierno cretense ha dejado el 
poder, confiarido los asuntos que aquél 
tenía pendientes y la dirección de los 
negocios públicos en la isla, á una Co-
misión Provisional, que ha comenzado 
á ejercer sus funciones expulsando á 
los campesinos armados de las t o n a 
lezas que ocupaban, ayer, aunque^ 
bajar la bandera griega de ellas. 
CRUCERO I T A L I A N O 
Roma, Agosto 15 
Los cruceros italianos " F r a n c é s 
Terrucio," "Gar iba ld i " y " B a u ¡ ^ 
salieron ayer tarde para Creta, y ^ 
noche, á úl t ima hora, les seguirán los 
acorazados "Regina Elena," " N a ^ 
l i " y - V i c t o r i l I I . " apo-
EL " J ÍTLES F E R R Y " 
Tolón, Agosto 15. 
E l crucero protegido de la armada 
francesa "Jules F e r r y " ha recibido 
del Gobierno la orden de tenerlo toefo 
dispuesto á su bordo para hacerse á 
la mar con dirección á Creta. 
LOS ESTRAGOS DEL TERREMOTO 
Tokio, Agosto 15. 
Según las noticias que se han reci 
bido en el día de hoy, los estragos 
causados por el terremoto de ayer, han 
sido de consideración en los distritos 
centrales del imperio, y agrega que to. 
davía pueden ser mayores cuando se 
conozcan más noticias de otras regio, 
rós. 
Hasta ahora se sabe que han muerto 
30 personas y que han recibido heii. 
das 82. 
Los edificios que se han derrumba-
do á consecuencia de los temblores 
fueron, según los detalles hasta ahora 
recibides, 362, entre los que se encuen-
tran muchos templos. Los edificios 
agrietados á causa del terremoto son 
varios miles. 
E l temblor de lar, tres y media de la 
tard3 alcanízó un área muy vasta en 
las Prefecturas de Osaka y Gifu, don-
de los sufrimientos que ha producido 
en el pueblo han sido terribles. 
51 río Hida se salió de su cauce, 
inundando todo el territorio inme-
diato. 
La montaña de Ibukí emitió una 
gran cantidad de humo y luego, ines-
peradamente, se hundió su cima, va-
riardo de forma. 
En toda la noche de ayer y en la 
mañana de hoy se han sentido alga-
ras trepidaciones intermitentes. 
CARTA DE MR. TAFT 
Beverly, Massachussetts, Agosto 15. 
Hoy ha dirigido el Presidente Taft 
una carta al jefe del Censo, Mr. Na-
gel, en la que le dice que tanto loa su-
pervisores como los eríumeradcres del 
Censo tienen que permanGcer aparta-
dos de la política mientras desempe-
ñen esos cargos, so pera de que se les 
declare cesantes inmediatamente. 
E L NUEVO GABINETE 
DINAMARQUES 
Copenhague, Agesto 16. 
Se ha constituido hoy bajo la presi-
dencia del Conde Hclstein Ledrebord. 
el nuevo Gabinete, en el.que retendrá 
la cartera de Asuntos Extranjeros el 
Ccnde Ahlefedlt, y el jefe del ante-
r ior gabinete, Sr. Neergaard. terdrá 
á su cargo el Ministerio de Hacienda. 
E l anterior gabinete dimitió ^n Ju-
lio nasado, con motivo de haber el 
Parlamento desaprobado su proyecto 
de defensa naciqnal. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE L A HABANA 
Londres, Agosto 16. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Uridcs de la Habana abrieron 
hoy £83i/2. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Agosto 16. 
E l sábado se vendieron en la Bolsa 
de Valores de esta plaza 718,000 ba-
ñes y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados 
Unidos. 
JOYERIA " F R A N C E S A " 
Telé fono l"4^ 
b r l -
ca á favor de don Celestino Bencomo.! 
E l señor Castro Targarona 
E l Mayordomo de Palacio, señor 
Castro Targarona, ha sido llamado 
por telégrafo para que de orden del 
señor Presidente de la República. va-
Dicho decreto, sin embargo, no i ya á Cayo Cristo pasado mañana 
comprende á los silukhoris n i á los 
mamaghovis, mercenarios feroces, ene-
migos implacables del régimen cons-
titucional y que, en estos últimos días, 
3edicáron8e«al saqueo en los barrios 
de Teherán, donde no había soldados 
revolucionarios. 
miércoles. 
La llamada, al Cayo del Mayordo-
mo de Palacio, seguramente es ta rá 
relacionada con el pronto regreso del 
Jefe del Estado á la Habana con* su 
apreeiable familia, de un modo defi-
nitivo. 
a -la de reeepción de las obras del dra-
i gado del puerto de Cienfuegos. 
Entrega de un acueducto 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de 
Matanzas ha sido lautorizado para ha-
cer entrega del acueducto de LV:ón 
de Reyes al Ayuntamiento de aquel 
término. 
Tarifa de aguas 
•Se ha encargado á la Jefatura del 
Distri to de Oriente que, después de un 
detenido y cuidadoso estudio, some-
ta á la Secretaría de Obras Públicas 
una tarifa para el uso industrial de 
SEMILLAS FRESCAS DE HORTALIZA 
Se a c a b a n de r e c i b i r e n l a a n -
t i g u a c a s a de S a g a r m í n a g a 
A L B E R T O R , L A N G W I T H Y C A . 
(Sucesores de Abundio García; 
O B I S P O 6 6 . T E L E L E F O N O 6 4 9 . H A B A N A 
mi5 alt 7-16 
Galiano "tt. 
Caun I m p o r t a d o r a de j o y e r í a T rclojc"-
l l a n t é n de t o d o » tamafion, c ó r a l e » r0"~*** 
piilMernn con r e l o j , en o r o y p la ta r 0 1 
de flnfslmo c a r e y . 
M u e b l e s , p i a n o s y l á m p a r a s . 
g ü I N T A N A Y M A Z S E O 
Galiano TO 
AVISOS RELIGIOSOS, 
P A R R O Q U I A D E G U A D A L U P E 
E l l ueves p r ó x i m o , como tercfir.0 ^ L g r » -
se d l r d l a m i s a A N u e s t r a Softora ae i ' ¿ ü c t , 
do C o r a z ó n , A l a s ocho y m e d l a J t o r <»« 
é i m p o s i c i ó n de m e d a l l a s Por ^' . " niica 1* 
los K s c o l a p i o s . J o s é C a l o n g e . Se s " ^ ^ -
a s l s l o n c i a á todos s u s devotos , - f , « ,,1-16 
r e r a . 10618 l t - 1 6 - 3 ^ . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l 19 de este m e s serftn los cult 
de 
S^n J o s é , á l a s 8 l a m i s a c a n t a d a J 
t i n u a c i ó n el e j e r c i c i o . Hevotos 1 
Se s u p l i c a la a s i s t e n c i a á sus oc 
c o n t r i b u y e n t e s . < J s d - ^ 
10611 
ALMONEDA PUBLICA 
E l M a r t e s 17 del c o r r i e n t e & 1* ""eiU» 
t a r d e s" r e m a t a r á n en S o l u . ̂  vcncl6n 
o u i e n c o r r e s n o n d a y con l a ̂  y.-c&\íO 0°* 





E m i U o Shgjj 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Se h a c e s a D e r a l p ú b l i c o Que ,a.^r*£as,.ad*' 
c i a de M u d a d a s " E l V a p o r se n» la y A» 
do í E s t r e l l a n ú m e r o 12 « " ^ t / f s p e d » 1 
gelee. T e l é f o r . o 1294. H a y c a r r o ^ q u i n » * ^ 
r a p í a n o s , c a j a s de h i e r r o y 
G r a n r e b a j a de prec ios c-n muc 
c a m p o . Se g a r a n t i z a el trabajo-
9606 
udadas P»1* 
? 9 9 R E L O J E S a M E R I C A W ü a 
Lo» « l o j e j ñ u s fiaos ofrecidos h«it» ¿ , 
e»ia, harina«aia«nte cinetUdu, ch«p«»<1<' |» 
movimiento «mencino , d* lor mi» flno«."D 
ó 4« cabal Irro 
cis da un raloj da oro de »35.0O. TunaE"» ¿' fi, ¿a 
dama. *>ranUudoa por 20 «ftos, y coa c*dl<.. m,nJa ^ J * ^ 
ineDla gratis 1A cadena corre»pon<'.icnl« ^f r-Ar.«»rm w ^ ^ . 
da i'iS. J en oro americano, an paquete cart i" ^ r " " ^ 
hayo extr.vio. Pídante 6 rel«J« J * • " ' ¿ U e e , _ 
ó s*> 7 relojes por I2S.9Í. Todoe lo. P " " " » 
Bcenpa&adoadal |i«»o letal aorrupoBdl»»''- j _ li, H * 
M. C. FAHÍER, Dtpt, 11 225, Bearborn « . . C»ICI,»' 
Xatkblecide dr.da kaee ¿O « f i * . j ^ . 
C . 2546 ; 
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jíOTAS AL VUELO 
DE JAT1B0NIC0 
i 
fíe aquí otro pueblo q u e ha akan-
7 na desarrollo considerable. 
2 r meior prueba de lo que signiti-
Ja'tibonico. está en este detalle. 
í a -merece ser conocido por cuantos 
buenos ojos la prosperidad 
V I D A D E P O R T I V A 
¡an con 
.1 país. 
tTn grupo de 
Los soberanos y el yachting. 
del Juzgado C< 
da sección. sesrim-
hombres de buena 
•tad entre los que figuran el3-
os de la política, - s i n distinción 
? artidos— y comerciantes, indus-
• L y agricultores, ha constituido 
i n l - Junta de Vecinos," para gestio-
cerca del Gobierno la segrega-
^ de este barrio del ayuntamiento 
f r i e g o de Avila y constituir un mu-
Lioio con los barrios limítrofes de 
Saiagua, Arroyo Blanco, Nuevas del 
J bosí y Nuevas del J íbaro . 
La mencionada agrupación la com-
nnen los siguientes señores: Joa-
Trún Consuegra, Presidente; Santos 
xvhemendía. Vicepresidente; Emilio 
Spláez Secretario; Félix Gil, Vicese-
Vetario- Rafael Crallanes. Tesorero; 
lindrónico Martínez, Vicetesorero; y 
Vocales. Gaspar Pichardo. Pedro Pla-
E Regino González. Fernando ü r -
Primo Calahorra, Ramiro Gómez, 
Erael Amezaga, Juan Jiménez, Ra-
L l \lfonso, Angel Pérez, Valentín 
Menéndez, José González Elias, Fran-
eisco Pérez Amezaga, Eligió de la 
fTorre Enrique López, Fabio Rorae-
T0 Bolívar Ulloa, Manuel González, 
Enrique Mateo, Alfredo Martínez, 
Angel Graciarena, Santiago F. Ho-
mero Joaquín Payan, Antonio He-
rrera José Quiñones, José García, 
Antonio Gil, Francisco López y Juan 
García. , , -
La petición de estos laboriosos mo-
radores, fúndase en que el barrio de 
Jatibonico solamente, sin contar, des-
de luego, los que habrían de formar 
parte de su municipio, contribuye 
anualmente con la respetable suma 
"diez mil pesos," cantidad sun-
•ciente para el sostenimiento del 
¡Avunt a miento. , 1 
"En sucesivas notas iré ocupándo-
me de la importancia comercial de 
este rico pueblo, asi como de diver-
cos asuntos de interés general. 
ÓSCAR G. PUMARIEGA. 
Agosto 14. 
E l yachting," lo hemos dicho va-
rias veces, es un placer de Reyes. 
•Los más poderosos monarcas lo 
practican con entusiasmo. 
E l más antiguo de los "yachts-
man " conocidos es, sin duda, el Rey 
de Inglaterra; su inclinación natural 
por todo lo que constituye un depor-
te hermoso, verdaderamente grande, 
su amor por la lucha y el país tan 
deportivo en que vive, le llevaron 
desde su juventud a adquirir un 
SUICIDIO FRUSTRADO 
La blanca María Várela y Maura, de 
25 años, vecina de Estrella 71. t ra tó 
ayer de suicidarse ingiriendo una diso-
| luci<5n de fósforo industrial en alcohol, 
do el año pasado en los mismos asri-. p(U. pncoutraiso separada desde hace 
Ueros que el '"Meteor," la antiguaj tiempo1 fle éú ^ o s o . 
goleta escocesa " I l ambourg , " ex- La Várela fué ásíí 
Rainbow" construida 
fué un desastre. 
" I l a m b u r g " llegó 
tiendo á "Meteor I V " 
15 segundos. 
La "semana de Cov 
Éída en ol centro 
de socorros de una intoxicación de pro-
nóstico grave, y .pnr no contar con re-
primero ba- cursos para su asistencia médica fué re-
de un minuto! initida al hospital. 
que t i n o 
ROBO 
Durante la ausencia de don Ramón 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
g ü e b v o y s m m m s 
Muralla ÜT'í A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro, 
Aiuu tado OfiS. 
i l i s i i i i y ' k m a m 
K l l-r. Manuel F e r n á n d e z V a l d é s , de legado 
(1 la Ehftretarla de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
^Ic i l a s Artes , p a r a t r a t a r los a s u n t o s de l a 
• u s t r l p c l ó n entre los M a e s t r o s y a l u m n o s 
¡¡de las K r c u e l a s P ú b l i c a s , h a r e m i t i d o a l 
[Comité E j e c u t i v o de l a E s t a t u a , l a c a n t i d a d 
l i e JiCT.ó" p la ta e s p a ñ o l a y |2.60 c u r r e n o y , 
«recnuilatioR en d i f erente s l o c a l i d a d e s de l a 
.liui, en ia f o r m a s i g u i e n t e : 
P l a t a . C ? . 
t í c u e l a 4. G u a n a b a c o a . . 
Escuela 2, San C r i s t ó b a l . 
Escuela 19. Songo, L a M a y 
l Oriente 0 4 
Escuela 16, G u a r a . . . . . 7^4 
E ^ u e l a l ? , J u t l n i c ú , A l t o 
Songo g 
Escuela de S. A n t o n i o de los 
B a ñ o s 
Escuela 17, G u a r a . .' ." 
'Escuela 3, S. M a r í a del R o s a -
K rio 
« » b l n o L a b r a d o r , M a e s t r o de 









T o t a l . . $107.37 2.60 
T a m b i é n h a n l iqu idado t a l o n a r i o s lo 
«"'entse s e ñ o r e s : 
d o n a r l o 411. _ A l c a l d e M u n i c i p a l 
*e San C r i s t ó b a l . . . . 
T»'onari0 566. - A l c a l d e de Bar 'r io 
±*iZ ^ ^ m a n c a . L a s V i l l a s . . . . 
" onarlo 585. _ P a u l i n o K e r n a n d e » . 
^ r e c t o r del C o l e g i o E l P r o g r e -
80 «le C a i b a r l é n . . . 
Poldo F e r n á n d e z . J u e z Municipal*. 
hi i>Ai;abanll!a de l E n c o m e n d a d o r 
'^'•to G u t i é r r e z , J u e z M u n i c i u a l 
8rae B a h í a H o n d a . . . . 
• ^ G u a d a l u p e P é r e z . D i r e c t o r a ' d e 
«» E-scuela 4° 






4.50 H a b a n a . . . . 
Ho,MSarrtíC^rlán Val<Jé8- D i r e c t o r de l C o l e -
a n I x í t n n a r d e l R í 0 - h a c e l e b r a d o 
í e a q u é n " n a ; ' e l a d a en ]a S ^ í ^ a d 
^ alumBnrU. • e n , a que ^ ^ a r o n p a r t e 
^ i o s 7 T . J * d i ch0 C<>1**<> y c u y o pro1 
Se h se des t ina á e s t a s u s c r i p c i ó n . 
^nar ió r i !1?0 " u m e r o s a s a c e p t a c i o n e s de 
,0« de l a P r o v i n c i a de S a n t a C l a r a . 
R E S 
D E C A B E Z A 
^ T 2 T & qUe l0S PTOd^en son in 
•Pero C í l C0raO las Brenas ^ mar 
^ e n u C a r 0Onmne8 Sm bien fác i1^ 
IIIL-'A E el,las d^ iHdad 
de s o l l é d<? •bll!S- anemia, pobre •sa-ngrp_ 
Que 
PESCANDO 
En los arrecifes de la .playa de San 
Lázaro, frente á la calle de Marina, 
tuvo la desgracia de caerse el blanco 
Ramón Sotolongo Casas, vecino de 
Príncipe número 12 B. eausmidose va-
rias lesiones de pronóstico grave, según 
certificado médico. 
E l hecho <iue fué casual, ocurrió al 
estar pescando dicho individuo, al res-
balar por haberse caido un güín. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
lugar en los primeros días del 
rriente mes, la gran seman; 
"yacht ing ' e n Inglaterra, se ^l0 ! entraron en su domirilio. robándolo de 
'yacht especialmente construido j favorecida este ano con la presencia-
para regatas. 
E l Rey de hoy día, entonces Prín-
cipe de Gales, no se desdeñaba to-
mando en sus reales manos la caña 
del timón de su "•Britannia," "cut-
t e r " al que aprecia mucho, pues des-
pués de haberlo vendido, lo volvió á 
comprar, lo hizo arreglar y lo ha he-
cho inscribir en las últ imas regatas 
del Solent. 
La particularidad más caracter ís-
tica de ese " y a c h t " es el color negro 
de su casco. El Rey Eduardo no deja 
nunca de asistir á las regatas del 
Solent donde acoje amablemente á 
los "yachtsmen" de cualquier pabe-
llón que se presenten. 
Encuént rase á la cabeza de la pr i -
mera potencia marí t ima, así es que 
también resulta el primer marino. 
iGracias á la iniciativa de Guiller-
mo I I los alemanes han realizado 
grandes progresos en el "yach t ing" . 
El Emperador, hizo construir recien-
temente un nuevo velero de regatas. 
Después de los tres "Meteor" aho-
ra corrió en •Cowes, "Meteor I V . " 
Y para probar á Alemania que esa 
nación era capaz de producir sin el 
concurso del extranjero, un " racer" 
entero, su nueva goleta fué construi-
da en los astilleros "Germania," de 
Kiel , bajo los planos del ingeniero 
emán Max Oertz. 
E l pa t rón del barco imperial tam-
bién es de nacionalidad alemana y lo 
mismo los marineros. 
La cosa parecerá muy natural; 
pero, para un iniciado en los asuntos 
del " yach t i ng" resulta lo dicho un 
verdadero " t o u r de forcé . " 
Fomenta el " y a c h t i n g " cuanto le 
es posible, con el ejemplo y con su 
presencia en todas las grandes mani-
festaciones náut icas . 
Los periódicos dicen: " E n el ban-
quete del "Kaiserlicher Yaeht C lub" 
presidido por S. M . el Emperador; ó 
bien: el Emperador, á bordo del "Ho-
henzollern" asistió á la regata de la 
' ' sonderklasse.'' 
ISus hijos hacen lo mismo que el 
padre y los vemos correr en regatas 
en el "Elisabcth T I " cuyo timón 1b-
va el Príncipe Eitel Frederich; el 
" J a c k " timoneado por el Príncine 
Adalberto; "Angelo I V " piloteado 
por el Príncipe heredero. 
Xo son siempre vencedores; prue-
ba de ello es que el "Meteor I V " fué 
batido. 
Su prianera regata entre Ouxhaven 
y Brunsbüt te l y vuelta y en la cual 
tomaron parte "Germania" construi-
. Galán González y su* familiares, veci-
aa T-'í»0s d e Corrales 88, personas extrañas 
;  : ;    icili , le  
jenc.» • nn fofo UT1 so.iitari0 de brillantos y una 
del Emperador y de la ^ ' "Pe l , {1^^ . botonadura de oro, valuados en 70 pe-
dê  Rusia, á ^ bordo de su 'yacht | SOSi y de i m eí<ía..parate prendas de oro 
"Standard." i por valor de unos 200 pesos. 
E l Rey D. Alfonso X I I I que pen-j Se ignora quién ó quiénes sean los 
gaba asistir también desde el "Gi rn l - ¡ autores del robo, 
d a " á la "Cowes week," tuvo que de-
sistir de su proyecto á causa de los 
sucesos de España y de Marruecos. 
El Czar de Rusia es también un 
adepto del "yach t i ng" y cuando su 
rudo oficio de Emperador le deja al-
gunos momentos, los aprovecha na-
vegando. 
Cuando era Zcesarewich, hacía ir 
á Cannes uno de sus viejos amigos á 
fin de consultarle para la compra de 
"yachts." E l más joven de los so-
beranos que practican el deporte 
náutico, es el Rey de España. 
Alfonso X I I I es un apasionado del 
" y a c h t i n g " que querría ver desarro-
llarse enorme.mente en España. 
Cuando tuvo intención de aumentar 
la f lot i l la de regatas con una unidad 
el año pasado, comprometió al Duque 
de Medinacelli y al Marques de Cubas 
para que se hicieran construir, como 
él, un 15 metros de regatas. 
Ha tomado parte, como hemos se-
ñalado aquí mismo, en las regatas 
de San Sebastián y no pudiendo efec-
tuarlo personalmente; envió su " ra -
cer Hispania" a correr á Cowes don-
de ganó la "King -Cup , " disputándo-
sela á "yachts" franceses, ingleses y 
alemanes. 
Para que esos poderosos monarcas, 
k los que son tan fáciles los más cos-
tosos placeres, todas las distracciones, 
encuentren tanto gusto ó tanta deli-
cia en la práctica del deporte náutico, 
es preciso, como así es, que éste reú-
na encantos múltiples y especiales; 
que las sensaciones que el "yach-
t i n g " procura sean siempre nuevas, 
siempre agradables. 
Es preciso también que esos hom-
bres, preocupados de la grandéza, y 
del poder de su país, estén bien con-
vencidos que tras ellos van buen nú-
mero de adeptos y que su ejemplo 
produce frutos. Comprenden muy 
bien, que la navegación de placer .es 
una fuente de gran provecho para 
una nación, de inmediatos resulta-
dos, pues millares de brazos se em-
plean en la construcción, entreteni-
mientos de las flotillas de "yachts ." 
Por eso es un deber de ellos el fo-
mentar con sus riquezas un deporte 
que dá ó facilita la vida á tantas gen-
tes. 
M A X U E I . L . DE L I N A R E S . 
V a p ó r e s e l e t r a v e s í a 
A g o s t o . , 
j ? — A r t o n i n a , H a m b u r g o y es 
" 1 8 — I J a v a n a , N e w Y o r k . 
" 1 8 — T e l e s f o r a , L i v e r p o o l . 
" 1 8 — D o r a , A m b e r e s y e s c a l a s . 
" l : " — K u c n o s A i r e s , C á d i z y eHcí'Jas. 
" 1 9 — R e i n a M a r í a C r i s t i n a , V e a c r u z . 
19— W e s t e r w a l d , T a m p i c o y e s c a l a s 
" 1 9 — A l l e m a n n l a , H a m b u r g o y e s c a l a s 
20— P u e r t o R i c o , B a r c e l o n a y e s c a l a s . 
" 2 0 — B o r d e a u x , H a v r e y e s c a l a s . 
" 2 1 — C a l e d o n i a , H a m b u r g o y e s c a l s . 
2 3 — M o r r o C a s t l e , N e w Y o r k . 
*' 2 3 — M o n t e r e y , V e r a c u z y P r o g r e s o . 
" 2 4 — G a l v e s t o n , G a l v e s t o n . 
" 2 5 — S a r a t o g a . N e w Y o r k . 
" 2 5 — T e x a s , N e w p o r t N e w s . 
S e p t i e m b r e . 
" 1 — L a C h a m p a g n e . S a i n t N a z a i r e . 
" 6 — A l l e m a n n i a . T a m p i c o y V e r a c r u z . 
>. 5 — M a d r i l e ñ o , L i v e r p o o l y e s c a l a s . 
'• 2 4 — S a i n t L a u r e n t , H a v r e y e s c a l a s . 
S A L D R A N 
Agosto . 
1 7 — M é x i c o , N e w Y o r k . 
" I T — A n t o n i n a , T a i r p i c o y V e r a c r u z . 
" 1 9 — C h a l m e t t e , N e w O r l e a n s . 
" 1 9 — A l l e m a n n i a , V e r a c r u z y T a m p i c o 
2 0 — R e i n a M a r í a C r i s t i n a , C o u ñ a . 
" 2 0 — B u e n o s A i r e s , V e r a c r u z y e s c a l . 
" 2 0 — W e s t e r w a l d . C o r u ñ a y e s c a l a s . 
" 2 0 — B r a s i l e ñ o . C a n a r i a s y B a r c e l o n a . 
" 2 1 — H a v a n a , N e w Y o r k . 
" 2 1 — B o r d e a u x , P r o g r e s o y e s c a l a s . 
" 2 3 — M ' . r r o C a s t l e , P r o g r e s o y V e r a -
c r u z . 
" 2 4 — M o n t e r e y , N e w Y o r k . 
2 5 — G a l v e s t o n . G a l v e s t o n . 
" 2 6 — T e x a s , V e r a c r u z y e s c a l a s . 
S e p t i e m b r e . 
" 2 — L a - C h a m p a g n e . V e r a c r u z . 
" 6 — A l l e m a n n i a , V i g o y e s c a l a s . 
" 2 5 — S a i n t L a u r e n t , N e w O r l e a n s . 
DE LA GUARDIA RURAL 
MUERTA POR UN RAYO 
E l jefe del puesto de Mordazo. par-
ticipa con fecha l-t de los corrientes, 
haber sido víctima de una descarga 
eléctrica en la finca " Jiquiabo," la se-
ñora Caridad A costa. 
LIVSIONADA 
E l jefe del puesto de ia Guardia Ru-
ral de Placetas, participa que con fecha 
15 de los corrientes, ha sido lesionada 
la señora Isabel Aguila por el señor 
Ramón Espinosa Avila, en el barrio 
Hernando de aquel término, 
E N V E N E N A D A 
^ E l jefe del puesto de San Antonio 
de las Vegas, participa haberse quema-
do inteneionalmeute Amalia Cruz, en el 
ingenio " J u l i a " de aquel término. 
t j n Í m CONTINENTAL 
P E R F U M E R I A F R A N C E S A . 
Ufl. OBISPO 119 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
wip OTlw 
^ « i a r a l ^ J " ^ 0 ^ hacen p ^ ^ / a l nerr-.o óptico. Las 
^Restauradoras del 
^ Dr- Prajiklin, marca " Velcas.' 
b^'^t Vis ivamente 
* ma-t;a te la sangre y . ] 
16 ̂  dolerá dfeabezr30"11^111611-
CRONICA DE POLICIA 
LESIONES Y AMENAZAS 
En el centro de socorras del segundo 
distrito, fué asistido ayer tarde, de una 
herida en la región occípito frontal de 
pronóstico leve, el menor blanco Luis 
Valdés Peña, vecino de Diaria 60. cuya 
lesión se la causó un moreno conocido 
por "Pelota." al arrojarle una piedra, 
al estar amibos en Alambique y Puerta 
Cerrada. 
El padre de dicho menor, nombrado 
Luis Valdés, al tratar de inveistigar la 
causa por qué había sido herido, fué 
rodeado por "Pelo ta" y otros indivi-
duos, quienes amiados de cuchillo tra-
taron de agredirle, por cuyo motivo to-
có auxilio por medio de un silbato. 
"Pelota" y su amigos huyeron, pero 
pr;mero pudo ser detenido en la ca-
lle de Factoría entre Alcantarilla y Es-
peranza. 
Lüiis Valdés. manifestó además que 
A las dos de la madrugada del do-
mingo se declaró fuero á bordo del 
remolcador "Catalina Francisca,'* 
que se encontraba atracado á un pe-
queño muelle que existe en la ense-
nada de Triscoruia, frente al bajo 
" E l Colorado." 
E l fuego se comunicó á una draga 
que allí se encontraba atracada tam-
bién. 
El Capitán y el oficial de la poli-
cía del Puerto Ureña y Corrales que 
se constituyeron en aquel lugar des-
de los primeros momentos, acompa-
ñados del vigilante Sanvalle, en vista 
de ser impotente la lancha que lleva 
han para prestarle auxilio, procedie-
ron á buscar un remolcador de los 
que prestan servicio en bahía, no en-
contrando ninguno que tuviese la 
tr ipulación completa, y dispuesto pa-
ra i r á prestar auxilio, por cuya cansa 
tuvieron que solicitar los servicios de 
lo« bomberos de Casa Blanca. 
El capitán, maquinista, cocinero y 
tripulantes de las citadas embarcacio-
nes, nombrados -Tosepli SuvalJey. I . Co-
Uins, José Toimii y José Maceda Fer-
nández, manifestaron que ignoraban el 
origen del incendio y que las embarca-
ciones quemadas son propiedad de Mr. 
Michael Dady ausente en el extranje-
ro, siendo su representante iel señor 
Roberto ]\tacali. 
Las embarcaciones mencionadas que-
daron completamente destruidas. 
También se constituyó en el lugar 
del siniestro, el capitán del Puerto se-
ñor Baamonde Villapol, el empleado 
de la Capitanía señor Martínez y el se-
ñor Juez de guardia. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
S A L D R A N 
C o s m e H e r r e r a , de l a H a b a n a todos l o i 
m a r t e s , á l a s 5 de l a tarde , p a r a S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
A l a v a I I , de l a H a b a n a todos los m i é r -
coles & l a s 5 de l a t a r d e , p a r a S a g u a y C a i -
b a r i é n , r e g r e s a n d o los s á b a d o s por la m a ñ a -
n a . — Se d e s p a c h a á b o r d o . — V i u d a de Z u -
l u e t a . 
disposición del señor Juez Correccional 
del distrito. 
LESIONADO GRAVE POR U N 
A U T O M O V I L 
En la calle del Prado esquina á Vi r -
tudes, lugar donde el sábado por la 
tarde fué muerta por un automóvil la 
niña Amelia Sierra, ocurrió anoche 
otro lamentable suceso originado tam-
bién por un automóvil, que á gran velo-
cidad iba en dirección del parque Cen-
tral. 
En dicho lugar, en los momentos q'ue 
el blanco Antonio Peña Rodríguez, de-
pendiente de la carnicería establecida 
en Picota y Merced, fué á atravesar de 
un 'lado á otro la calle del Prado, por 
frente al café " E l Jerezano." fué arro-
llado y lesionado gravemente por el au-
tomóvil que manejaba Mr. Howard E . 
Hyde. vecino de Prado número 1. 
Peña , fué conducido al centro de so-
corros del primer distrito, donde el mé-
dico de guardia doctor Siga.rroa. lo asis-
tió de la fractura completa de la tibia 
izquierda, de pronóstico grave. 
Mr. Hyde fué detenido, y después 
de declarar en el Juzgado de guardia, 
quedó en libertad provisional, median-
te fianza de doseientos pesos moneda 
oficial. 
E l lesionado ingresó en el Hospital 
Núm. 1, por carecer de recursos para 
K U asistencia médica. 
CHOQUE Y LESIONES 
Anoche, en la curva <\ne existe en la 
calle de Céspedes, en el barrio de Re-
gla, chocaron dos t ranvías eléctricos, 
que venían de Guanabnma. restAtando 
varios lesionados leves, y con averías 
los dos carros. 
La policía levantó atestado de este 
hecho, dando cuenta de lo ocurrido al 
señor Juez Correccional del distrito. 
I N F R A G A N T I 
El vigilante 1.063 presentó ayer al 
mediodía en la quinta estación á un in-
dividuo de la raza blanca, que se negó 
ó dar sus generales, ai aa] jorprendió 
en lo*, momentos en que salía de la car-
nicería establecida en San Miguel f>7 
A. arrojando al suelo un bulto que lle-
vaba en la<; manos. 
Alberto Galvez fué detenido en el 
muelle de Luz, por acusarlo don José 
Rey Franco, de haberle sustraído un 
reloj al estar sacando nn boletín en el 
paradero del Havana Central. 
M I i n l í 
P u e r t o de l a H a b a n a 
E U Q U K S : D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
D í a 14: 
D e V e r a c r u z en 2 d í a s v a p o r f r a n c é s - L a N a 
v a r r e c a p i t á n L e l a n c h o n t o n e l a d a s 6959 
con c a r g a y 16 p a s a j e r o s á E . G a y e . 
I>la 15: 
D e N e w O r l e a n s y e s c a l a s en 4 d í a s v a p ^ r 
iioruegro P r o g r e s o c a p i t á n H a n s e n tone 
. l a d a s 1620 con c a r g a ,1 L«ykes y hno. 
D í a 16: 
D e H a m b u r g o y e s c a l a s en 26 d í a s v a p o r 
a l e m á n D o r a c a p i t á n H a n s e n t o n e l a d a s 
2fiGl ( o n c a r g a á S i r n m e r m a n n . 
D e N e w Y o r k on 3 y medio d í a s v a p o r a m e -
r i c a n o M é r l d a c a p i t á n R o b e r t s o n tone 
lada.s 6207 c o n c a r g a y 74 p a s a j e r o s i 
Z n l d o y comp. 
D e M o b l l a en 3 d í a s v a p o r n o r u e g o T i m e s 
c a p i t á n P e d e r s e n t o n e l a d a s 2096 con 
C K T R . I á L . V . P l a c e . 
D e H a m b u r g o y e s c a l a s en 30 d í a s vapo 
a l e m á n A n t o n i n a c a p i t á n M u e t z e l i o 
n e l a d a s 0000 con c a r g a g e n e r a l á I L í i l 
l)ut y R a s c h . 
D e K n i g h t s K e y y e s c a l a s en 8 h o r a s v a p o r 
í^iTK'i'icano M a s c o t t e c a p i t á n A l i e n tone-
l a d a s '̂84 e n l a s t r e y 10 p a s a j e r o s 4 
L a w t o n C h l l d s y comp. 
D e N e w O r l e a n s en 2 d í a s v a p o r axn#irlCKno 
C l m l i n e t t e c a p i t á n F o r b e s t o n e l a d a s 320 
con i í i r g a y 35 p a s a j e r o s á A . O. W o o d c l 
De- V e r a c r u z y e s c a l a s en 3 y medio dTa> 
v a p o r a m e r i c a n o M é x i c o c a p i t á n M i l l c s 
t o n e l a d a s 6207 con c a r g a y 15 p a s a j e r o s 
A Z a l d o y c o m p . 
S A i W D A S 
Día 15: 
P a r a I ' e l a w a r e ( B . W . ) v a p o r i n g l é s E v a . 
P a r a S c l n t N a z a i r e y e s c a l a s v a p o r f r a n c é s 
L a N a v a r r e . 
D í a 16: 
P a r a V e r a c r u z y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a n o 
M é r i c i a . 
P a r a K n l g ' n t s K e y y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a -
no A/ascot te . 
P a r a C a n a r i a s y e s c a l a s v í a V i g o v a p o r e s -
p a ñ o l M . M . P i n i l l o s . 
ÍSÜQÜES CON R i iGISTEO A B I E R T O 
P a r a V e r a c r u z v a p o r eepaftol B . A i r e s p o r 
M . O t a d u y . 
P a r a N p w Y o r k v a p o r h o l a n d é s M a r k e n por 
L , V . P l a c e . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o M é x i c o 
p o r .Za ldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
M e r c a d o m o n e t a r b 
97 á 98 
á l 0 9 % 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Agosto 16 de 1909 
A l a s 11 de l a m a ñ a n a . 
Plata española 95% a 9(J 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 109 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises á 4.39 en plata 
Td. en cantidades... á 4.10 en plata 
El pe?o nmericano 
en plata española 
13% á 11 
á 5.49 en plata 
á 5.50 en plata 
1.13% á l . U Y . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
F;l detenido seprún los informes de la . 
baee nieses tuvo q-ne abandonar aquella' policía, se nombra Alberto Sevilla Fau- , u ™rneS0 
' ' n' Lrca^on. debido á que " Pelota'? y | ra. y el bulto que arrojé al suelo -cuan-
do fué sorprendido por el policía, con-
tenía oin 'bacila y dos eucbillos. todo 
ello propiedad de don Aquilino L . Jo-
gler. dueño de la carnicería. 
E l detenido fué puesto á disposición 
su5 amigos, lo consideraban como ' ' ñ á -
fi1R0\T y r<lie 00,1 ese " ^ t i v o un tal Ru-
nno Muñoz fué i t n casa á buscarle con 
ob.ieto de agredirle. 
"Pelota" fué remitido al vivac á la 
E L PROGRESO 
Este vapor noruego entró en puerto 
ayer, procedente de New Orleans, con 
carga general. 
E L MEXICO 
Esta mañana fondeó en bahía el va-
por americano " M é x i c o , " procedente 
de Veracruz. con carga y 15 pasajeros. 
E L C H A L M E T T E 
Procedente de New Orleans entró 
en puerto el vapor americano "Chal-
mette." trayendo carga general y 35 
pasajeros. 
L A N A V A R R E 
Ayer salió para Coruña, Santander 
y Saint Nazaire, el vapor francés " L a 
Navarre," con carga y pasajeros. 
EL MERTDA 
Hoy tomó puerto procedente de. 
New York, el vapor americano " Mé-
r i da . " conduciendo carga general y 
71 pasajeros. • 
E L TIMES 




Esté vapor correo americano entró 
en puerto esta mañana procedente de 
Knights Key, con carga, correspon-
dencia y pasajeros. 
D í a 14: 
P a r a I ' t l a w a r e Í B . TV.) v a p o r n o r u e g o E v a 
p o r C . R e y n a 
2K.S'i<T s a c o s a z ú c a r . 
P a i a S a i n t N a z a i r e y e s c a l a s v a p o r f r a n c é s 
L a N a v a r r e por E . G a y e . 
l]Z t a b a c o 
1" c a j a s t a b a c o s 
12 c a j a s p i c a d u r a 
6 Id. c a j a s c i g a r r o s . 
13 Id. d u l c e s 
3 Id. c a r e y . 
4 Id. efectos . 
88 p a c a s e s p o n j a s . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o S a r a t o g a 
por Z a l d o y comp. 
5,000 s a c o s a z ú c a r . 
113 b a r r i l e s t a b a c o 
88 p a c a s id . 
52371^ I d . 
631 c a j a s t a b a c o s c i g a r r o s , c a j e t i l l a s y p i -
c a d u r a . 
112 p a c a s e s p o n j a s 
28 s a c o s c e r a a m a r i l l a . 
10|3 m i e l de a b e j a s . 
300 bl. I d . I d . i d . 
200 id. v a c i e s 
46 h u a c a l e s l i m o n e s 
156 id. f r u t a s . 
1 i d . p l á t a n o s 
3891 id. pif ias 
164 bu l tos e fectos . 
D í a 16: 
P a r a K n i g h t s K e y y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a -
no M a s c o t t e por G . L a w t o n C. y comp. 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O S 
A G O S T O 13: 
1 6 9 
V a p o r e s p a ñ o l M i g u e l M. P i n i l l o s . p r o c e -
dente de N e w O r l e a n s c o n s i g n a d o á, M a r c o s 
h e r m a n o s y comp. 
D e t r á n s i t o . 
1 7 4 
V a p o r a l e m á n I l m e n a u p r o c e d e n t e d » 
H a m b u r g o c o n s i g n a d o á H e l l b u t y R a s c h . 
B o n i n g y C o . : 24 c a j a s d r o g a s y o tros 
y 18 id . co les . 
G . B u l l e : 1 b a r r i l v i n o y 2 c a j a s efectos . 
V i u d a de J . S a r r á é h i j o : 45 b u l t o s d r o g a » 
F . T a q u e c h e l : 51 id. id. 
M . J o h n s o n : 12 id. id. 
M i c h a e l s e n y U r a á s e : 864 c a j a s g i n e b r a . 
M a j ó y C o l o m e r : 5 b u l t o s d r o g a s . 
M . R u i z B a r r e t o : 30 s a c o s bote l la s . 
G a r c í a , C a s t r o y hno. : 100 s a c o s h a b a s . 
A l o n s o , M e n é n d e z y comp.: 100 id. id . 
E . L u e n g a s y comp. : 101 id. id. 
E s t é v a n e z y K c r n á n d e z : 100 id. f r i j o l e s . 
A m a d o P é r e z y comp. : 3 b u l t o s e fectos . 
H i e r r o y comp. : 5 id. id . 
C . D i e g o : 5 id. id . 
A . G . B o r n s t e e n : 6 id. id . 
G . G u t i é r r e z : 1 id . id . 
C o m p a ñ í a de L i t o g r a f í a s : 30 id. id 
V . Z a b a l a : 11 id. id . 
J . A l o n s o : 3 id. id . 
M. G a y o l : 1 id. id . 
P r i e t o y hno. : 31 Id. id. 
S a r i e g o y comp. : 9 id . id . 
J . S a r l o l : 6 id . id . 
S. H e r r e r o y comp. : 5 id . i d . 
R . F e r n á n d e z G . : 6 id. id. 
S o b r i n o s de G a r c í a C o r u j e d o : 10 id. id. 
L . J u r i c k : 17 id. id. 
t r u s e l l a s , hno. y comp. : 1 I d . id . 
K o ' . n a ñ á , D u y ú s y comp.: 10 id. id . 
i ' e a t z i . l d y E p p i n g e r : 3 id. i a . 
j ' e r n r . s y comp. : 7 id. id . 
J . P i n e d a : 5 id. id . 
S. G i e s w b e r g : 4 id. id . 
'A G . B l a n c o : 1 id . id . 
M. F e r n á n d e z y comp. : 17 id . id . 
K s c a i a n t e , C a s t i l l o y comp.: 9 id . i d . 
T o g a y B l a n c o : 4 id. id. 
V i a d e r o y V e l a s c o : 4 id. id . : 
J . F e r n á n d e z y comp. : 14 id. id . 
M é n d e z y G ó m e z : 7 id. id . 
V i l a p l a n a , G u e r r e r o y comp.: 11 id. id . 
C . G a r c í a : 7 id. id . 
J . R . C o r r a l : 4 id . id. 
A r r i ó l a y D u r á n : 3 id. id . 
C . P e ó n y comp. : 4 id. id . 
P é r e z y comp. : 8 id. id. 
T . I b a r r a : 4 id. id . 
J . A l v a r e z M . : 10 id. id . 
B a g o s , D a l y y c o m p . : 9 i d . i d . 
J . R e b o r e d o : 4 i d . i d . 
M . G r u b e r : 6 id. i d . 
G a r c í a y P o r t o : 3 i d . i d . 
J . de l a T o r r e : - IX i d . i d . 
C . A l v a r e z G . : 'Í i d . i d . 
R . S á n c h e z : 5 i d . i d . 
P a l a c i o y G a r c í a : 2 id. id . 
M o r é y S o b r i n o : 10 i d . i d . 
J . R u i z y c o m p . : 8 i d . i d . 
G o n z á l e z , C a s t r o y c o m p . : 12 i d . i d . 
P . F e r n á n d e z y c o m p . : 't i d . i * . 
J . A . G a r c í a : 1 id. id . 
I n c e r a y c o m p . : 1 i d . i d . 
C . í l e m p e l 11 i d . i d . 
A . I b e r n y hno . : 2 i d . i d . 
A. T . B e n í t e z : 8 i d . i d . 
J . M . L l a n o : 2 i d . i d . 
G u t i é r r e z y G u t i é r r e z : 3 i d . i d . 
V i d a l y B l a n c o : 3 i d . i d . 
S. Z a r d o n : 10 i d . i d . 
G . P e d r o a r i a s : 6 i d . i d . 
J . B a t a l l a n : 9 i d . i d . 
M o r r i s , H e y m a n n y c o m p . : 3 id. id . 
F e r n á n d e z y comp. : 12 i d . i d . 
A. E s t r u g o : 7 i d . i d . 
S u á r e z , S o l a n a y c o m p . : 6 id. id, 
J . M. O t a o l a u r r u c h i : , 30 id. id . 
S a n t a n a y comp. : 40 i d . i d . 
G u t i é r r e z , C a n o y c o m p . : 7 id. t e j idos y 
o t r o s . 
B l a s c o , M e n é n d e z y eorap.: 69 id. id. 
P u m a r i e g a , G a r c í a y c o m p . : 1 i d . i d . 
Soto, F e r n á n d e z y comp.: 1 i d . i d . 
L o r i e n t e y hno . : 1 i d . i d . 
L i z a m a , D í a z y c o m p . : 4 i d . i d . 
F e r n á n d e z , hno . y comp.: 6 I d . Td. 
G o n z á l e z , G a r c í a y c o m p . : 4 i d . i d . 
D . ¡y. P r i e t o : 2 I d . i d . 
J e r n f i n d e z , L ó p e z y c o m p . : 1 i d , i d . 
J . G a r c í a y c o m p . : 3 id. id . 
R o d r í g u e z , G o n z á l e z y comp.: 3 i d . i d . 
M e n é n d e z , S a i n z y c o m p . : 7 i d . I d . 
E . G a r c í a C a p o t e : 20 Id. f e r r e t e r í a . 
C a s t c l c i r o y V l z o s o : 185 id. id . 
J . G o n z á l e z : 33 i d . i d . 
M . V i a r : 7 i d . i d . 
R e d o n d o y F e r n á n d e z : 19 i d . I d . ' 
A s p u r u y c o m p . : 15 i d . i d . 
A . Soto y comp. : 12 i d . i d . 
D e n g u r í a , C o r r a a l y comp.: 3 i d . i d . 
Dí .nz y A l v a r e z : 1 i d . i d . 
A c m U e g u i y comp. : 14 id . i d . 
B . a l v a r e z 4 id. i d . 
P a r r a r t e , hno. y comp. : 22 I d . i d . 
C a p c s t a n y y G a r a y : 73 i d . i d . 
S. S u á r e z : 13 id. id. 
J . F e r n á n d e z : 5 i d . i d . 
P a r d e i r o y comp. : 4 i d . i d . 
V i u d a de F . de A r r i b a , A j a y comp. : 31 
ú l . i d . 
A. R o c h a y h n o . : 15 i d . i d . 
A l o n s o y F e r n á n d e z : 63 I d . i d . 
C . F . C a l v o y comp. : 9 i d . i d . 
A r a l u c e M a r t í n e z y comp. : 37 i d . i d . 
A l a o r d e n : 48 i d . i d . , 36 id . e fectos , 19 
id. p a p e l , 8 I d . d r o g a s . 1 i d . t e j idos , 75 
s a c o c a l m i d ó n , 198 i d . habas , 300 id . f r i -
j o l e s y 451 i d . J u d í a s . 
D í a 14: 
1 7 0 
V a p o r a m e r i c a n o O l l v e t t e p r o c e d e n t e de 
T a m p a y C a y o H u e s o c o n s i g n a d o á G . L a w -
t o n C h i l d s y comp. 
D E T A M P A 
•T. B . C a r r i l l o : 4 c a j a s á r b o l e s . 
L . E . G w i n n : 50 h u a c a l e s coles . 
V i u d a de J . S a r r á é h i j o : 18 bu l tos d r o g a s . 
A . G o n z á l e z : 11 id. id . 
F . T a q u e c h e l : 4 id. id. 
S o u t h e r n E x p r e s s C o . : 3 b u l t o s e fectos . 
D E C A Y O H U E S O 
S o u t h e r n E x p r e s s C o . : 3 bul tos e fectos . 
171 
V a p o r i n g l é s H c r m i a p r o c e d e n t e de C á r -
d e n a s c o n s i g n a d o á C a r l o s R e y n a . 
C o n a z ú c a r . 
1 7 2 
V a p o r I n g l é s G l e n m a y procedente de F i l a -
delf la c o n s i g n a d o á L o u i s V . P l a c e . 
C u b a n T r a d i n g y C o . : 3,750 t o n e l a d a s c a r -
b ó n . 
1 7 3 
V a p o r a l e m á n G u t H e l l procedente de B o s -
ton c o n s i g n a d o á R . T r u f f l n y comp. 
E n l a s t r e . 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
J e f a t u r a de C o n s t r u c c i o n e s C i v i l e s y M i l i -
t a r e s . — H a b a n a 13 de A g o s t o de 1909. — 
H a s t a l a s t re s de l a t a r d e de l d í a 30 de 
A g o s t o de 1909, se r e c i b i r á n en e s t a O f i c i -
n a p r o p o s i c i o n e s en pl iego c e r r a d o p a r a S U -
M I N I S T R O E I N S T A L A C I O N D E N U E V O S 
A P A R A T O S S A N I T A R I O S E N L A C A S E T A 
D E L S E X T O D I S T R I T O , M U E L L E A D U A N A 
D E E S T E P U E R T O , y en tonces s e r á n a b i e r -
t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . Se f a c i l i t a r á n i m -
p r e s o s é i n f o r m e s á qxiier.es lo so l ic i ten .—• 
P e d r o P. C a r t a f i á , I n g e n i e r o J e f e del Nepro-
c iado de C o n s t r u c c i o n e s C i v i l e s y M i l i t a r e 3 , 
C . 2642 a l t . 6-14 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
P a r a e l m e s de S e p t i e m b r e u n abono p ú -
bl ico á 50 c e n t a v o s , h o r a s r e s e r v a d a s y h a s -
t a 10 p e r s o n a s , de l a s 11 h a s t a l a s 7 de l a 
t a r d e : | 2 todo e l ues y de 7 á 11 de l a m a -
ftana. I p u a l á J4 todo e l mes . 
C . 2523 i A g , 
Ramón Benito Fontecilla 
C o m e r c i a n t e c o m i s i o n i s t a . C o r r e s p o n s a l de l 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . R e a l n C m e r o «6 . 
A p a r t a d o 14, J o v e l l a n f e , C u b a , 
í * * 1 J 1 2 - 2 0 M I 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo ia propia custodia de 
los interesados. 
Jfin esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190i 
A G U J A R N. 103 
N . C E L A T S y C O M P . 
C . 2635 156 -14AS . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i Ó B d« la tarde.—Agosto 16 de 1900. 
H a b a n e r a s 
E l Nacional ha de verse hoy concu-
rridís imo. 
Se estrenará por la bel l ís ima Sagra-
rio el famoso dcshahiUé en el que luce 
totieites de sin par gusto y elegancia. 
Anoche un grupo de periodistas y 
amigos presenciamos ol ensayo, y real-
mente, todo fueron celebraciones para 
el artíst ico número, que ha de causar 
agrado en nuestro público de gusto 
delicado. 
Las transformaciones son las si-
guientes : 
Primero: Pasa calle, traje grand 
soirec: segundo: Bailable, BoudOir; 
tercero: Baile griego, traje griego y 
Maillot Académico . 
Nuestra sociedad concurrirá á delei-
tarse con este nuevo n ú m e r o artíst ico. 
Ayer, en L a Xavarre, embarcó para 
Europa, en viaje de recreo, nuestro 
quer id í s imo amigo y compañero, señor 
lorenzo Angulo, el galano croniqneur 
de L a Lucha . 
E l distinguido amigo recorrerá va-
rias ciudades importantes de Europa, 
regresando á esta capital en el mes de 
Octubre. 
F n viaje fel ic ís imo, fecundo en sa-
tisfacciones y alegrías le deseo. 
más de cuatro mil ki lómetros sin el 
raá.s leve tropiezo, cuando á poco de 
haber dejado atrás á F é c a m p , encon-
traron en la vía, al doblar una curva, 
un carruaje atravesado, perteneciente 
al alcalde de Eprevi l lc , quien iba en él, 
de paseo, con su familia. E l caballo 
se había encabritado y para no destro-
zarlo, él chauffeur se lanzó sobre el 
borde del camino, chocando contra el 
poste de un modo tan violento, que los 
esposos Parry-Saavedra y su chauf-
feur fueron despedidas á más dos me-
tros de profundidad recibiendo todos 
heridas graves. 
Tanto los padres de Saavedra como 
los de Gladys, tan pronto como tuvie-
ron noticias del desgraciado accidente, 
salieron desde Par í s para el lugar de 
la ocurrencia, acompañados de varios 
cirujanos, entre ellos nuestro compa-
triota el doctor Sánchez Toledo, 
L a s ú l t imas noticias que han llegado 
son de que el señor Saavedra y su gen-
til señora mejoran rápidamente y que 
no tendrán consecuencias sus heridas. 
E l F í g a r o se regocija de ello para que 
los distinguidos esposos puedan seguir 
disfrutando de su luna de mie l ," 
Plago también míos las votos del ex-
celente y caballeroso compañero. 
* * 
Desde m a ñ a n a darán comienzo en 
Guanabacoa, en la Iglesia de los Pa-
dres Escolapios, las fiestas religiosas 
en honor de San José de Calasanz. 
Por la noche, se izará la bandera en-
tre un repique general de campanas. 
E l d ía 18 y siguiente, se cantará á 
las ocho de la m a ñ a n a una misa solem-
ne y la novena después . 
É l 26, á las siete y media de !a tar-
de, después del rosario, se cantarán 
solemnes Completas por la Kvda, Co-
munidad, é inmediatamente después la 
salve. 
E l 27 t endrán efecto las fiestas más 
importantes en honor del fundador de 
les Escuelas P í a s ; á las ocho y media 
de la mañana es cantará una misa so-
lemne á voces y orquesta, ocupando el 
altar las Padres Franciscanos de la vi-
lla, predicando F r a y Florencio del Ni-
ño Jesús . Visitador de los Padres Car-
melitas de Cuba. 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo, Mon-
señor González Estrada, presidirá la 
fiesta. 
* 
Los esposos señora Carmen D u 
B r c u i l y el doctor Justo F . Mojardín . 
Canciller del Consulado de Cuba en 
Tampa, me participa haber fijado su 
residencia en aquel lugar, en F r a n k l i n 
1,514. 
Muy agradecido á la cortesía. 
Se encuentra enferma, atacada de 
una fuerte afección grippal, la bella y 
graciosa señori ta Cheche Badía , gala 
del s impát ico Vedado, 
Hago votos porque, muy pronto re-
cobre su salud la gent i l í s ima señorita, 
* » 
E n el Sarafoga embarcó el sábado 
para los Estados Unidos, el muy cono-
cido y apreciaible joven, señor Miguel 
Carri l lo con su bella esposa. 
Tenga muy feliz viaje. 
Cont inúa gravemente enfermo, el 
a preciable caballero doctor Francisco 
Díaz Piedra. 
Ojalá la ciencia que hace grandes 
esfuerzos por devolverle la salud per-
dida, logre triunfar. 
E s de Alfonso Duque de Heredia, 
el galano y atildado cohfrére de E l F í -
garo, la siguiente interesante nota: 
"Antonio F e r n á n d e z Saavedra—hi-
jo del señor J u a n F . Saavedra y de L o -
la Urbizu. cubanos ausentes de la pa-
tria hace muchos añas, pero no olvida-
das en nuestros círculos sociales—con-
trajo matrimonio en París , con la be-
l l í s ima señorita Gladys Parry . 
L a ceremonia catól ica se efectuó en 
el templo de St. l í onoré d 'Bylau, en 
presencia de un concurso numeroso y 
muy selecto de la sociedad francesa, 
asistiendo también gran número de cu-
banos y de norteamericanos, por per-
tenecer la novia á una opulenta y dis-
tinguida familia de los Estados Uni-
dos. 
L a señora de Parry , madre de la no-
via, está casada en segundas nupcias, 
con Mr. Bothas de Pavloski. director 
general de "North Germán L l o y d , " la 
poderosa empresa de vapores. 
Los novios, después de casados, em-
prendieron un delicioso viaje en auto-
móvil por toda la Franc ia , ocurriéndo-
les. á los pocos días, un accidente que 
pudo costa ríes la vida. 
Iban contentos y alegres, camino de 
Cabourg, d e s p u » de haber recorrido 
* • 
Se encuentra y a restaiblecida de sus 
dolencias la respetable señora J u l i a 
Viña l s , esposa muy amante del popu-
lar y veterano actor cubano, don Pa-
blo P i lda ín . 
Los amables esposos me ruegan, y 
con verdadero gusto les complazco, ha-
ga constar su sincera y cariñosa ex-
presión de agradecimiento, al doctor 
Gonzalo Aróstegui . que con su ciencia 
y asiduas cuidados, ha logrado vencer 
la dolencia que aquejaba á la virtuosa 
dama. 
Felicito á la respetable señora, así 
como al bien reputado doctor Aróste-
gui, 
Í I I G U E T J A N G E L M E N D O Z A . 
U HABANA 
O B I S P O 9o . T E L E F O N O 6 o 
K e a l i z a 7 5 p i e z a s d e C R A S -
D O L ( , c o l o r e n t e r o , p r o p i o p a r a 
s a y a s , á 4 0 c e n t a v o s v a r a . 
IMPRESIONES TEATRALES 
A L B I I 8 U 
D O S M A R I N A S 
Parecerá raro el epígrafe de estas l í . 
neas; pero, en efecto fueron dos " M a -
r i n a s " las cantadas el sábado y el do-
mingo por la noche en " A l b i s u . " ó 
sean " M a r i n a " zarzuela y " M a r i n a " 
ópera. L o que pierde la segunda en 
gracia, lo gana en valer musical, pues 
son bell ís imos algunos de los "recita-
dos" que agregó Arr ie ta á la más po-
pular de sus obras para trasformarla 
en poema lírico. 
Tanto en una como en otra, hay que 
señalar el triunfo indiscutible del te-
nor Salazar, que tuvo arranques inspi-
radís imos é hizo gala de su extensa y 
bien timbrada voz. No quiere esto decir 
que su trabajo no tuviera lunares; pe-
ro fueron tan insignificantes, que los 
borró el públ i co con los entusiastas 
aplausos que le tributó. 
Xas afirmamos en la primera impre-
sión que nos causó el tenor. Salazar: 
puede llegar á ser un gran cantante O!-
su género, si los aplausos no le desva-
necen y si con la fe de su edad juvenil 
se aplica al estuklio constante y bien or-
denado. Posee inmejorables condicio-
nes para llegar muy alto. 
L a señora Veh í hizo una " M a r i n a " 
muy notable y oyó frecuentes aplausos 
por su fina labor. 
L o mismo puede decirse del barítono 
García, en el papel arohis impático de 
"Roque ." 
E l conjunto, excelente: p lácemes 
merecen el director de escena y el de 
orquesta, señor Romeu. 
Muy numerosa fué la concurrencia 
en ambas noches: ¿querrá esto decir 
que vuelve á aclimatarse la zarzuela 
entre nosotros? Creemas sinceramente 
que el género nunca d e j ó de gustar. 
L o que, pasó es que el públ ico se s int ió 
aburrido de los mismos artistas de siem-
pre y hasta de los inevitables coros an-
tidiluvianos. Y remacharon el clavo las 
obritas vácuas, insustanciales y desver-
oroiizadas, no pocas de ellas, que cons-
t i tuían el programa. 
H a bastado la renovación completa 
del personal y el estreno de una obra 
graciosísima, de buena ley, como " L o s 
hombres alegres." para que se note la 
reacción del públ ico en favor de su 
espectáculo favorito, la zarzuela. 
¡ Xo desmayar y adelante I 
S A G R A R I O 
Constituye la atracción teatral de 
esta noche el nuevo número que pre-
sentará l a bel l í s ima Sagrario Alvarez. 
el " d e s h a b i l l é . " tan esperado. 
Nos garantiza el "genera l" SaJadri-
gas que nada habrá en este número que 
no sea del agrado de las muchas seño-
ras que honran al "Nac iona l" con su 
presencia. 
L a ropa que exhibirá la encantadora 
Sagrario, es un prodigio do riqueza y 
buen gusto: esto no necesitamos que 
nos lo garantice Saladrigas, porque he-
mos admirado de cerca la ropa. 
E l " d e s h a b i l l é " es el número que 
mayores triunfos proporcionó á Sagra-
rio en París y en otras grandes capita-
les. Por algo será. 
Xos explicamos el vivo deseo que 
hay por ver esta noche á la más bella 
de las artistas oue nos han visitado, á 
la crentil Sagrario. 
E l veterano Sabino no va á tener 
manos suficientes para despachar pal-
cos y lunetas. ¡ Y cuidado que no es 
man co! 
E l señor Raúl del Monte nos envía 
una atenta carta que no publica mas 
por su mucha extens ión y porque el 
aplaudido artista .parte en ella de una 
base falsa. Nosotros no af irmábamos 
que el equivocado al atribuir la prohi-
bición de l a " r u m b a " al Secretario de 
Gobernación, era el señor del Monte. 
L o que dijimos fué que en caso de ha-
ber error, no era nuestro, sino tal vez 
del citado artista. Este asegura aue el 
inspector de espectáculos le noti f icó la 
prohibición "por orden del Secretario 
de G o b e r n a c i ó n . " 
Por lo demás, ya pa^ó la oportunidad 
del asunto, aunque estamos conformes 
con la filosófica apreciación del amiaro 
Raúl , de que " m á s se moraliza casti-
gando que prohibiendo." 
E s t a frase demuestra que hay "car i -
catos" que discurren mejor que algu-
nos funcionarios, 
m o e s W e o í g s m a 
E l magn í f i co l icor de berro no es 
medicina. E s una bebida purís ima, 
que posee admirables propiedades 
para las afecciones catarrales, bron-
quiales y pulmonares y se vende en 
todos los cafés y tiendas, 
PUBLÍCACÍONES 
E l F í g a r o . 
Luciendo en su hermosa cubierta á 
dos colores un e sp lénd ido retrato de la 
elegante señora Daisy Guarracino de 
Solar, esposa del señor Ministro de E s -
p a ñ a en Cuba, se repartirá hoy el úl-
timo número de E l F ígaro . 
L a edición, que es de las mejores 
que ha publicado el culto semanario, 
trae en su plana de honor una cabeza 
de estudio al pastel, ejecutada por la 
señorita Marina-Gómez Arias, h i ja del 
señor Presidente de la Repúbl ica , que 
revela los precoces talentos de la estu-
diosa niña. Seguidamente un lindo 
art ículo , " C h a r l a de Verano," de F . 
García Cisneros, y que aparece bella-
mente ilustradas, y versos inspirados 
de Ramón S. Mcnéndez y de ^Severo 
Amador. 
E n ta páginr inmediata un triplico 
interesante en que aparecen las distin-
guidas señoritas hijas del señor Presi-
dente, acompañadas de su profesora de 
pintura, señorita B i l l i n i ; al pie del 
grabado, el señor Federico Urbach, fir-
ma bell ís imas frases, que dedica á las 
jóvenes artistas. 
Inmediatamente, " H o j a s Perdidas ," 
colección de lindas estrofas escritas 
en postales por el gran escritor don 
Ricardo Del Monte, T'u bien escrito 
art ículo de M, Morphy, que ilustra 
una fotograf ía de la señora Serrano, 
acompañada de sus d isc ípulas de teo-
ría razonada de la música. Lozano 
Casado firma una composición muy 
l inda: " E l I l a r é m . " 
E n otra plana una sentida nota re-
ferente á un pianista notable, el ma-
logrado cubano David Moro Valbuena, 
cuyo retrato se publica acompañado 
de su señora madre, Dolores Valbuena 
de Moro, quien suscribe unas dolien-
tes versos á su infortunado hijo, " L i -
bras Nuevas," art ículo de Napoleón 
Gálvez, en que habla de la novela de 
Felipe Trigo, " E n la C a r r e r a , " Mi-
guel Antonio Caro, retrato del ex-Pre-
sidente de Colombia é insigne escritor 
que acaiba de morir, como linda nota 
del señor Hormechea. 
E n otra plana dos vistas de las re-
cientes fiestas celebradas en el Centro 
de Dependientes; el monumental pro-
yecto de fachada del Centro Gallego: 
y unos l indís imos versos de Aurel ia 
Castillo de González á la señora Gar-
c ía Montes de Torry. Luego la inte-
resante y variada Información Mun-
dial, bella plana con más de diez re-
tratos y grabadas. " E l Congreso de 
la P o e s í a . " suelto referente al que ha 
de celebrarse próx imamente en Valen-
cia. "Beldades Paralelas ." la nueva 
y Ivolla sección que firma la señorita 
Mercedes Xiques Yagucz y Maria 
Adams. 
E n la crónica social, como siempre, 
nutrida y bien informada, los retratos 
de la señora Perdomo viuda de Duque, 
fallecida recientemente; los n iñas ven-
cedores en el certamsn celebrado por 
la Juventud Li terar ia de Guanabacoa. 
el nuevo doctor Gustavo de Aragón y 
otras actualidades y retratos. 
Como se vé es E l F ígaro incansable 
G H A N L I Q U I D A C I O N 
E M 
D E T O C O S 
L O S A R T I C U L O S D E V E R A N O 
PRECIOS A COMO OUIERi—Esto m es aDQHCio. es m M 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
C. 2199 
en su noble propósito 
gran altura el arte v 
Cuba. 
de conservar á 
la literatura en 
Marruecos en nuestros días 
Desori-pción h i s tór ico—pintoresca— 
de instituciones religiosas, pol í t icas y 
sociales, de lugares, costmnbres. . . 
E s obra de Eugenio Rubin. y obra 
de palpitante actualidad ¡ en ella se en-
cuentran anotados todos los sucesos úl-
timos ocurridos m\ el imperio de Ma-
rruecos, y abundan las descripciones 
de puntos y de costumbres que pueden 
servir de mucho para juzgar la guerra 
que actualmente está destrozando el 
Riff . 
Acompañan al texto curicsísirno 
gran número de grabados. 
•"Marruecos en nuestros d í a s " se 
vende en la casa-agencia de Veloso. San 
Miguel, numero 3. 
" E l Tabaco" 
Tenemos el guato de acusar 
del número correspondiente al 10 del 
actual de la importante revista del 
nembre que encabeza estas l íneas, e! 
que ha llegado á rata redacción con su 
habitual puntualidad. 
E l sumario del número á que ñas 
contraemos no puede ser más intere-
sante, pues- comprende entre oíros, un 
magníf ico trabajo titulado " A s í se es-
cribe la His tor ia ." encaminado á refu-
tar los falsos asertos que dan á la pu-
blicidad algunos individuos deseosos d« 
vindicarse acerca de la huelga que 
tan fatales resultados tuvo para la in-
dustria tabacalera y los mismos taba-
queros que palpan hoy las tristes con-
secuencias de su obcecación y exagera-
das exigencias. 
E n este número hallamos, como de 
eoistumbre. un gran acopio de noticias 
y datos estadíst icos relativas al culti-
vo, venta, elaboraaión y exportación del 
tabaco, todo de incalculable valor para 
el cosechero, el comerciante y el expor-
tador de nuestra rica hoja. 
Merece plácemes el señor don José 
de Franco y Orts. por la constancia é 
inteligencia con que viene sosteniendo 
tan importante y úti l publ icación, co-
mo lo es " E l Tabaco."' 
L a F i l o s o f í a 
All í concurre todo el mundo. 
Piezas de warandol, puro hilo, con 
30 varas ¡ á 10.1|2 pesos! 
Xeptuno y San Nico lás . 
<fcm 
Nacional,— 
E l atractivo de la noche, es el estre-
no de Sagrario pn su d<ahahiUé, n ú -
mero en boga en todos los teatros eu-
ropeos y que consta de cuatro "baila-
bles y cuatro transformaciones realiza-
das á l a vista del público. 
E l acto del Deshahí l le , lo forman las 
siguientes escenas: 
Primero: Pasa calle. — T r a j e . Gran 
Soirée. 
Segundo: Bailable.—Boudoir. 
Tercero: Bai le Griego. — Traje , 
Griego. 
Cuarto: Maillot Académico . 
Dice Saladrigas que este número es 
de lo más art ís t ico y delicado que se 
conoce. 
L a alambrista May de Lavcrgne, 
trabajará al final de la segunda y ter-
cera tanda, y en todas las tandas se 
exhibirán preciosas pel ículas cinema-
tográficas . 
A l final de los programas, leemos es-
ta nota: " H a sido contratada la es-
trella española Isabel X a v a r r o . " 
¡ L o celebramos! 
Payret .— 
Xoche de lleno es l a de hoy para el 
alegante coliseo del doctor Saaverio. 
V a , á primera hora, el aplaudido en-
tremés Moros y Cristianos, obra que 
cuenta sus éxitos por noche. 
E n la segunda tanda hav una nove-
dad. 
E s ésta, la reprise de Chel í toterapin. 
obra en la cual toma parte principal 
la gentil Carmela J iménez , artista que 
ha conquistado, por su gracia y arte, 
todas las s impat ía* de los asiduos ai 
teatro de Payret. 
L a tercera tanda se cubre con E l 
Disloque, otra obra donde triunfa Car-
mela. 
Además , se exhiben magní f i cas pe-
lículas. , 
Los populares Costa. Gómez y Mi-
sa, nos piden hagamos saber que el 
próximo domingo 22, será la rifa del 
gran regalo extraordinario de un pre-
cioso hreak de cuatro asientos, con sus 
faroles, etc. E l hermoso chivo " P i p o , " 
de cuatro cuartas de alzada,' de tiro y 
monta, perfectamente amaestrado, con 
sus arreos, etc. 
Todos los n iñas que asistan el do-
mingo á la matinée. recibirán para es-
te regalo ires paprl-ctas. 
A 
g a r a ^ P á ^ T n l o s y N i ñ o s 
"íin BubsUíuto inofensivo del Eihdr Paregórlco. Cfli-̂ i . 
lo azr«dab!e. No conllece Opio, Morfina, ni ninguna oírT. ^ J 
nbrices y quita !a Fisbrc Cara la Diarrea y fj Cólico r e n i l f n«3 
y cura !a Consílpadóa. Rezuleriza el Estómago y loE AavJ« 
j saladablc. Es U Panacea de ios Míos y el Amigo de las M^'. ^ J 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C í a s t o r i a d e T l e t c W 
t W CartDria es 
Jarabes C&lraantes. De gusi 
narcótica. Destruye las Lom  
los Dolores de la Dcníicióa   
produce un sueño natural y s lu c 
A l b i s u — 
L a s des funciones ofrecidas ayer, se 
vieron favorecidas por nuestras prin-
cipales familias. 
E n nuestras Impresion-cs Teatrales 
damos cuenta del éxi to alcanzado por 
la compañía en la bell ís ima zarzuela 
Marina. 
E l programa de hoy es superior y 
trae una novedad. 
Consiste ésta, en el debut, á segun-
da hora, del primer tenor Juan B r u -
nat. con la conocida zarzuela L a Ale-
gr ía de la Huerta. 
L a primera tanda se cubre con Los 
Hombres Alegres, zarzuela que sigue 
dando buenas entradas. 
L a Camarona. obra donde se luce la 
aplaudida tiple Colomba Quintana, va 
en la tercera tanda. 
Tres llenos seguros. 
Actualidades.— 
E s t a noche se despide la bailarina 
egipcia F a t i n a Hauem. cuya labor ar-
tística ha sido tan aplaudida durante 
la pasada semana. 
Mañana, "martes de moda." reapa-
recerá en este teatro él notabil ís imo 
duetto italiano Petrolini. que tanto 
gusta á nuestro público. 
E n el cartel de hoy figuran los nom-
bres de la Salerito. cantaora de fla-
menco de alta escuela y Lordika. her-
mosa divette argentina, admirable en 
sus bailes de puntos. 
Ha<brá estreno de pel ículas . 
Alhambra .— 
L a empresa anuncia, para mañana, 
el estreno de Maximín en Marruecos, 
zarzuela del aplaudido autor Joaquín 
Robrcño. con música del maestro M. 
Mauri. obra, según nos dicen, que al-
canzará un gran éxito. 
E s t a noche se pondrá á segunda ho-
r a / / í n / f » do á la Manteca, graciosa 
zarzuela de Migu.'l de L u i s y Palome-
ra, que cuenta los llenos por represen-
taciones. 
E n la primera íanda va una obra 
del popular Villoch, y en la tercera, 
se estrenan cinco pel ículas . 
ANUNCIOS VAHIOS 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D E L 
D R . R E 
Unenos A ire s n. 1 
E n esfa Clínica se cura la sífilis en 20 
días por lo general, y de no ser así se le 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas íl mi procedimiento me 
obligan —• con pena — á producirme de este 
modo. Tele-fono: 6120. 
C. 25S9 I A K . 
a 
Reputado maestro cocinero á. la francesa, 
cnoi ia y española. Cnbiortos con vino fi me-
dio peso. Reina número 53. "Ronceray" 
10242 26t-5Ag 
W l « i ! i l l f i 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E K N I A f í O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consulta» de 11 á 1 y de 3 & 5 . 
49 H A B A N A 49 
C. 2534 lAg. 
L A B E R E f g g Q c 
E s la única pomada eficaz n a r - * 
el cabello más rígidamente o r í p 0 n e ' ' V 
cura: la calvicie. Su» resultado Po >" in 
giuaob y comprobados en to<W s,0n PrS!* 
venta er. la botica de W ? 8 los - s -
numero I V : y en E m p e d r a d o \ J ^ U ^ 
1050 7 
la Nueva Remingtoi 
F F / N H G . 
ROBINSÍICÍ, 
O b i s p o 6 9 y 71, Babana. 
Repreaentantes generales para 14 
blica de Cub^ 
C. 2545 
nIñdoIeíI 
CATEDRATICO DS LA TOIVERBIDÍ, 
IRONQUiOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
K E P T U N O 103 D E 12 á 2, tod» 
los dias excepto los domingos.' ( V 
suUas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes i 
las 7 de la mafina. 
C. 2459 
OBRAS DEL DOCTOR HORTá 
P R E 3 I I A D A S 
K N T O I > A S L A S EXPOSIClONTS 
Aritmét ica Comercial Universal. — Tenfc 
duría do Libros Universa!. — DocumentM 
Comercial-!?. — Correspondencia Comerciil 
— 1,000 cartas en español, inglés y francéi 
Declaradas de T E X T O para la'Enseñanza« 
la Escuela de Comercio do 'a Habana, Cen-
tros R e s ú m a l e s y Colegios IncorporaSl 
Véndese en las principales Librerías, 
E_>: ( j r E ^ S ' E K A L 
D E 
¿r. o Ü E I L :o ^ i j o 
E s t r e l l a 134—Teletono lí)0l} 
E s t a fas? tiene la facilidad de ofrecería 
trabajos mús en proporción qüe nliigug 
otra por ser la única que cuenta con mf 
(minarla A propósito y recibir direttameii" 
fe los mármolc-s de Carrara, todo de pnme-
ra calidad. 
Se realizan monmncntoH de diferfntM 
formas y gustos ñ procios baratísltr.oí. J 
Se envían precios por correo, de marae-
l^s para muebles y trabajos de cem-r.t-r.i 
C. 2r.7i alt. US 
CAMISAS BUENA-) 
A precios razonables en Bl Pasa'?; Z* 
lueta 32. entre Teniente Roy Y Obrapla 
C: 2496 lAÍV 
S I C O M P R A sus muebles en casa d» 
R U I Z S A N C H E Z , tendrá la suya mi 
bonita, gustando muy poco ^ 
A q u í todo es bueno y barato; todo el 
nuevo y en modernos estilo?. ^ 
prando aquí t endrá usted econom* 
aue es la base de la fortuna. 
* A l m a c é n de joyería, mueb^ 
mimbres, camas, lámparas, etc. EsP* 
cialidad en joyer ía de ero de 18 • ^ 
tes, brillantes á granel y relojería 
O l O ^ i S I O R Ü I S W C H E Z 
Angeles 13 y Estrella 
T e l é f o n o 1058 
C. 239! 
T I T M f M M 8 E M i G E T i l 
La mejor y raás sencilli aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s í a r r u a c i a s y s e d e ñ a s 
Depós i to ; Pe luqaerúi L V O B M T K \ . L . A ^ a u r y Obraoi* 
C. 2352 
S I N O P E R A C I O N ^ 
H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A ^ 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S , 
C o n s u l t o s d e 11 
L U P U S , 
2533 
. ^ u ¿ r . ^ J J ^ J ^ J J ^ J ^ ^ ¿ r * ¿ r ¿ ^ A & J € Z ^ ^ S r ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ / 






Espmllil si pifos ís arroz, jalMBS, nomaflas y anas ie I 
O E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
$ 
P i d a s e e l t a l c o b o r a t a d o L A 
C O N S T A N C I A ¿i 
c i ó T - i M N E I Q U S 9 4 y 9 3 , e s q u i n a á S a n J o s é 
